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Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y extraordinarias 
afecciones a las 8 y inedia y 10 y cuar­
to de la noche.—PROGRAMA:
6ran éxito de l ia í ia  ActíSg nota­
ble cantante italo-fespañola. Colosal éxi­
to de A g u st in a  y  F e r n a n d o , sen­
sacional número de acróbatas saltado­
res. Despedida de C a r m e n  V ic e n ­
t e  y  s u  l^ erm án o  J u liá n , exce- 
lertíe núfnero de cantos y bailes. Exito 
extraordinario de S a lc e d o  C r e s ­
p o , notabiUsime duéto cómico Serio de 
fama níuntíial.
Butaca, 1‘00. — General, 0‘20.
G IM E  P A S G U ñ L I M I . Alameda de Carlas Haes, (iunto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable, m que se 
distingué de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy monumental programa.—Exito de los episodios II y 12 dé la estu- 
pezida y sensacional películá en series que más éxito ha obtenido y más interes 
ha despertado
E l p e lig ro  e m a r lllo
titulados G u erra  d e  o d io  y La c a t á s t r o f e  d e  a v ia c ió n .
Completarán el programa el estreno de la ^Revista Pathé» con interesante su­
mario, y las bonitas cintas «Flores entre espinas», hermosa película, y la extre­
madamente cómica de mucha risa «Lucha cómica por un millón». 
f» ip eferan cia , ,0*30| G en er a l, ©®ISí! m e d ie s  g e n e r a le s ,  0*1®, 
Nota: Mañana estreno de los episodios 13 y 14 de «El péligro amarillo».
Plaza de Toros de
ú o p ríd a  a  b@ noñoÍ0 do lo s  p o h p o s
S e  celeb rará el 21 de Octubre a las 3 de la tarde, matando
José Gómez (Joselito)
S é i s  T á p o s .  d e . l á ; @ a i t a d í e r > ¡ ' a  ' d s i  D u q u e  a l e  V e r a g u a  '
looáS id ad es en  e l  G ob ierno c iv il ,  d o n d e  h a b r á  g u e  r e c o g e r ­s e  a d m ite n  e n c a r g o s  d e  
la s  a n t e s  d e l d io  iS-
La F a isríl M alagaoA a
■ TTAViinca de mosáioo  ̂ iii r̂áüHcós y piedra artificial, premiado con medalla do oro en vanas 
- O a S  en I S a íiL . .«tigna de Ajidata* J de mayo, eaportacón.
Depósito de y  cales hidráulicas de las mejores marcas
FABEIOA 
P U E B T O , 2
HID ALG® ESPÍLDORA
EXPÓsicióN , B B. in A l a g a
fH arq u és d e  Lsh*IoS | 12
y almao.ne,. Taborfao do cmon.0.
Haciende consideraciones sobre lás
tendencias políticas qué se iniciaban en 
la Asamblea de parlamentarios celebra­
da en Barcelona, escribimos el sigúien- 
te artículo, que hubo que retirar, por 
que su publicación coincidía con lá de­
claración del estado de guerra:
iafórmulay laprovoGacion
El Gobierno debo prphibir esos abu­
sos...; pero no puede arrebatar a los
obreros el deréohó ala huelga.
ANTONIO MAURA.»
(■palabras recordadas por Francos Rodrí­
guez y reproducidas el 14 de Agosto por 
El Ejéreito Español.)
España: sé ^enoueñtra en pleno des- 
bíirajuste politÍGo. • -
Esta situación- ha llegado, a un ex­
tremo de todo punto insoateniblé.  ̂
Oua\utos gobi eraos se han suoedidó, 
iormafíb» por,los partidos monárquicos, 
fracasároo, sin enoonkar la fórmula de 
resolver los problemas planteados em 
la nación^ . V ' '
No puedo haber ningún español que, 
de buena fe, sínoera, ooncisüzuaamon-; 
te, se atreva á negar las anteriores adr- 
maciones.
Y siendo eSüá la actusd realidad es^| 
pañola, realidad desdichada y  vergon^; 
aosa, de la: que es necesario a todo, 
trance salir, se lleva a cabo le Asam^ 
blea de patlám entáriós^ Bárcíi^na: :ŷ  
de ella surge una fórmula: reunión de 
las Oortes con carácter de constituyen­
tes; formación de un Gobierno de oa- 
féeter pacional, integrado por la repre-; 
sentOcién óquiÚtiva dé todaa las fuer­
zas políticas del país, y  que este Go­
bierno convoque á unas elecciones ger, 
nerales en las que el sufragio sea una 
verdad, a fin de que la opinión pública» 
libremente expresada, sé manifieste y 
diga la forma de régimen de gobierno 
que haya de implantarse.
Bsta fórmula no puede ser más justa 
y  legal. En ella Sno se ve, ni se indipa 
Siquiera, nada que pueda tráducirsa en 
vidlenoia, para que é l pueblo recobre lo 
que violentamente y  por medio de la' 
traición y lá fnorza le fué arrebatádol 
Esa fórmula sólo opone antó la actitud 
■ faooiosa y brutal do los que tienoa de­
tentado el poder público, la acción le­
gal y  pacífica del cuerpo electoral. 
Honradamente- ¿se puede .rechazar
«Tengamos todos, prescindiendo de 
luchas políticas, de egoísmos persona^ 
les el santo ideal del bienestar del 
pueblo, buscando un punto^ de conver- 
g^encia QUG no lastirtie las ideas 
y  de este modo podrá realizarse algo
útil. , .
En cambió, huyamos de maquiave­
lismos y bajas intrigas, y no represen­
temos a los que, obligados por el 
desempeño dé sus cargos , meros man­
datarios, como antes dije, de uña vq-* 
liintad colectiva, al publicar ese Mani­
fiesto !tan conocido hán suplicado, por 
todos los medios a su alcance, la evi­
tación de disturbios sangrientos. Al 
hacerlo así expresaban un sen imiento 
verdadero de amor al prójimo, y  dada 
su cultura, no se les ocu taba que, de 
haber precedido de otro modo, las sal­
picaduras de la sanare vertida serian 
un infamante borrón que mancharía 
su historia. No olvidemos su honrada 
áctiiación en cafgos públieós, recono­
cida pon justicia hasta por aquellos cu­
yas ideas ésíán más éñ pugna con sus 
opiniones. , .. ,
P'ero la huelga, vuelvo a repetirlo, 
porque es punto esencial para vuestro 
juicio, la bue ga es ún hecho lícito, es 
el uso de un derecho legalmente defini­
do V estatuido, y  organizaría, dirigir­
la, encauzarla y aun provocarla es, 
por lo tanto, también perfectamente 
legal, ya que eUorganizar, dirigir, en­
cauzar y  provocar él ejercicio de un 
derecho es otro derecho innegab'e.»
‘ (Palabras del capitán señor
Afronte, defensor de los indivi­
duos del Comité de la huelga ge-
riosídad es en Austria Hungría delito pe- • 
nable.; ,
Lá copia que queda de la proclamación pe- . 
cadora,se baila ahora en manos del empleado , 
Paral Paral se.encuentra con un amigo y le i 
habla de ella. Exige el amigo qué se la deje |  
leer; Paral se niega. Al día siguiente aparece ) 
el amigo en compañía de su colega Brezans- |  
ky. Vuelve a hablarse del famoso texto, hay |
Málaga y Octubre fie 1917.—Por e 
Centro Rüipublicano: El Presidente, /oa- 
quin Cortés hlavajas.—E\ Secretario, 
José Muñoz Pug^aire.
J u v e n t u d  i R e s a u S s I i e a n a
Se ruega a todos los señores socios asís-
sus consiguientes reproches de amistad, de |  tan a la junta general extraordinaria que se
desconfianza y Paral cede y acaba por pres 
térsela a Brezansky. Paga el préstamo Paral |  
con pena de muerte; el amigo su curiosidad ‘i 
con tres años a trabajos forzados, Guatro pe- | 
ñas de muerte,no sé cuántos años de trabajos | 
forzados; parecería ya bastante. Pues, no, | 
existe una nueva copia. Este, indiscreto de | 
Brezansky se ha quedado cen ella, la ha |
celebrará hoy Miércoles, a las nueve de la 
noche, para tratar asuntos de gran interés.
El Secretario acdtal., Adolfo Jas Tejada
Las exportaciones
, . . . . . , Suponemos que ahora las gestiones
 ̂vuelto a su vez a copiar y ha repartido los j  p^ra el logro de facilidades para i a
dos ejemplares entre la mecanógrafa Psota y 
el confitero Toman,. Bresansky es igualmen­
te condenado a muerte,él ccinfítero a tres 
años de trabajos forzados. La Psota se libra.
exportación de frutos a Inglaterra 
y Francia, que tan activamente se ha­
cían en Málaga, entrarán en un perio-
¿Por quél  ̂También ella ha leido la proclama- | do de nuevas y  m ás g rav es  dificulta
El capellán de una división francesa a quien se impone la cruz de la Legión de Honor
Eoto InjonMiláSi
sufren, la vida ea un encanto; no con- j lanzaron en persecución de sus enemi
*fr *
estamss Men?...
fórmula para acabar con esta des­
barajuste político, con esta situaéión
insostenible y  para implantar un régi­
men de gobierno qno seaTa vérdadera 
.Teprésentaoión de la voluntad nacio- 
ual?*.. .
Rechazar esa fórmula, resistirla des­
de el poder, es, séapmamenfce, provo­
car, incitar a Ja revolución. Es decirlo 
al pmeblo y  a la opinión, geñerál del 
país: «Este poder, que por la fuerza 
teñótnóS detentado, no lo dejaremos si­
no buando por la fuerza nos privéis de 
él.» ■
Colocado el Gobierno en esta situa­
ción, corr'ahdo ól oámino de lá legali­
dad V  del deróého, sé coa vierte ól mis­
mo en propulsor, en provocador de los 
prooeaimientos revolucionarios, para 
llegar á la reaUzaoión y  la consecución 
i e  las áspiracidnes naeionales.
D o s o p m io p o s
Como 1© acaecido en España, desde 
el día 13 dé Agv?sto ha sido-por consé-
mencia de una huelga, creemos opor- 
recordar y reproducir éstas dos 
-■ ' - nuncat u a o ----- , ,opiniones, que no dfefeenan ya 
olvíílar los gobernantes españoles:
«La huelga es el ejercicio elemental, 
inoontestabli?» del derecho de propiedad 
del operario sobre su trabajo; es una 
forma de asociación, en que aporta el 
operario su actividad, conío e^apita- 
lista sus ahorros, sus pesetas. ¿ü.»y co­
sa más elemental, más intrínóieam.ente 
legítima, más santa? Todavía es mas 
santa, porque de todas las.íormas de la 
propiedad, la más indiscutible, sin du­
da, es la del hombre sobre su trabajo.
Recordemos, para empezar, tíu ouen- . 
tecillo, ya que los tiempos no están pR" 
ra historias, y  monos si son Ó¿taa con­
temporáneas. '
Su üuatrísima, el bueno y  órondo 
señor obispo de una diócesis pingüe de 
las que abóndan en nuestro territono, 
había dejado, de mañana, su mullido 
lecho, y después de practicar en su 
oratorio los oficios de su ministerio, 
entró en el comedor, donde sus servi­
dores le teníáfi preparado el áimuerío.
Devotamente echó su bendición a la 
mesa, se sentó a ella y  mientras comía, 
sus familiares le  daban onentá d© los. 
asuntos concernientes al obispado y  le 
referían las hablillas de la localidad.
Tomóse su ilustrísima una suculen­
ta sopa, luego Un tierno polio dorado, 
rociándolo con varios sorbos de exce­
lente Rioja, y  cuando empezaba a gas­
tar el postre, un plato de exquisitas na­
tillas, se oyó en ía plaza á que daba el 
balconfije de la confortable estauoia un 
tumulto de gentes que gritaban en bon 
de manifestación pública, desafiando la 
crudeza de lá intemperie.
Algo sobrecogido el prelado, pregun­
tó a sus familiares:
—¿Qué pasa?
Uno de aquéllos abrió un balcón, se 
asomó a la plaza, volvió a cerrar pron­
tamente y  dijo: /
—La gente del pueblo, los trabaja­
dores, ;íq¿ obreros, que andan alboró - 
tados... _
Y su ilustrísima, reanudando el avan­
ce a Bua natillas, exclamó beatífica­
mente: . J O—Pero... ¿qué quieren? ¿Qué piden?..
¿No estamos bien así?...
extrañan de qué haya seres no confor 
mes con el estado actual de cosas, que 
se lancen a expresar públicamente su 
descontento, turbando con espectáculos 
desagradables, gritos y  protestas, la 
existencia regalada, las digestiones la­
boriosas,que requieren reposo, de quie­
nes tienen y han logrado cuanto de­
sean dentro de este sistéma político so­
cial.
¿No esfamos bien así?T-0xclaman to­
dos cuantos .se hallan en el caso del 
obispo dal cuento, sin oonsiderar qué 
ese plural es un horrible sarcasmo. _
Están bien así, ellos, los que lo tie­
nen todo; pero están mal, muy mal, 
rematadamente mal, los otros, los que 
no tienen nada, no obstante asistirlos el 
mismo derecho a la existencia. ^
Todos somos—dicen ellos—criatura 
de Dios. Pero en los hechos parece que, 
unos son hijos predilectos queridLiinoa' 
y otros hijastros odiosos. ¡Tal es la di- - 
ferencia de trato que unos y  otros reci­
ben en éste picaro mundo y con esta 
bien ordenada, jastioiora y equitativa' 
sociedad!...
No éxageramos ni pedimos que to­
dos los humanos,—aunque deberíamos 
formar una familia fraternamente uni- 
¿a>_ge alimenten, como sus ilustrísi- 
mas, sus excelencia.s, sus señorías 
demás mortales afortunados, con saca-': 
lentos manjares; pero, por lo menos 
con pan, legumbres, hortalizas y a ve^í 
ces con un poco de pescado y  carne... 
¿por qué no? » -
Consideren esto los que  ̂todo lo tie­
nen y  lo pueden, y no renieguen, m se 
asusteu, ni adopten actitudes trágicas, 
cuando los que nada tienen piden algo 
y, lo piden por derecho y  ley natóral 
de vida.
horrorizado. En la noche, s.e alzaba el 
incendio con una tristísima majestad. 
Pronto desaparecieron los barracones, 
quedando só’o, como pruebas de aquel 
atentado, las camas de hierro. Debajo^ 
de una de éstas, había un infeliz sol­
dado moribundo. Acostado en otra, un: 
hombre aparecía horrorosamente car-- 
bonizado...»
ción ©«deraoniada y no sola sino én el círculo 
de su vecindad. Pero las palabras despectivas 
hacia los'téchécas existentes en el texto del 
zar han despertado su indignación y al que­
mar la proclamación ha acompañado el acto 
de palabras injuriosas a su Majestad Mosco* 
vita. Esta manifestación de patriotismo ne­
gativo lá ha salvado de la condena.
El texto dé la proclamación sigue existien­
do, Ha ido a parar a la mesa de un estudiante
des para que nuestro Gobierno ss atre­
va a pedir favores a los de las nacio­
nes aliadas.
Lo hemos dicho desde el principio: 
Teutonía y  aún más los teutonizantes, 
serán causa de la ruina de España.
de ja vecindad, un adolescente de 17 años de í 
nombre Stochieda. El Síochléda buscando un
DE A U ST R IA
El terror blanco
Fragmento de una información de 
Bferná, enviada por el redactor corres- 
psnsal señor Adelayo, que debió pu- 
blioarse el día 4 del actual:
Una visita a las 
ambulancias y 
hsspilales franceses
De nuestro servicio especial de in-: 
formación, es el siguiente fragmento de 
una crónica de Santiago Dpumoliet, fe­
chada en Verdun el 21 de Agosto, y 
que debimos publicar en
eS el de-Lloito, más que lííúto santo, 
raeho a la huelga. _
Oierto que se puede abusar do* de­
recho de huelga de la propia m ahora 
que se abusada la propiedad, se abusa 
fie la reunión, se abusa de todo lo que 
«oRdfigoa a eometer un delito poUtioo.
No se vea en esto una alusión irre­
verente. Es tan sólo un ejemplo para 
deducir que hay quienes por su posi­
ción, por el lugar que ocupan en el es­
cenario de la vida social, no se dan m 
pueden darse exacta cuenta de los su­
frimientos, de las miserias que padecen 
las clases deshéradadas de la suerte, 
Eobre las que se acumulan todas las 
desdichas de orde» moral y  material.
.Para los que no tocan, ni ven, ni cq- 
nocfettde corea estas desdichas, oi las
nuestro nú­
mero del día 28 de dicho mes:
«Hoy he presenciado un hecho que 
me ha ofrecido un doloroso contraste. 
Mientras los sanitarios franceses atien­
den solícitamente a los heridos a,ema 
nes, los aviadores geimanos han he 
cho un raid sobre "Verdun, a media 
noche, arrojando bombas sobre los 
hospitales. De nada ha valido que so ­
bre los pabellones y perfectamen^ vi­
sible, apareciese la Cruz Roja. Tres 
de estos pabellones, construidos dé 
madera y cubiertos con cartón em­
breado, ardían como si fueran de paja. 
Un enfermero; una enfermera y sie¡e 
heridoq, perecieron. Hubo necesidad 
de desplegar un valor inusitado para 
salvar a los otros infelices heridos y  
enfermos. Los aviadores alemanes vo­
laron enseguida hacia el campamento 
'de trabajadores no combatientes y 
arrojaron bombas, matando a dos 
obreros e hiriendo y otros muefios. 
Un cuarto de hora después, volaron 
sobre el hospital de evacuación, dejan­
do caer tres bombas sobre los barra 
cones destinados al personal enferme­
ro, matando e hiriendo a 60 hombres.
Aquel espectáculo me indignó. Nun 
ca supuse que los alemanes Uegarañ a 
cometer semejantes actos de crueldad. 
Cuando los aviadores franceses se
«Y no obstante, tantas han sido las atroci­
dades cometidas por Austria durante la gue­
rra, que su relato basta para acabar con las 
sitnRatías que pueda sentir por ella cualquier 
hombre sensible a la injusticia. Recientes es­
tán aún los debates en Reichsrat sobre las 
ejecuciones de los tchecos; calculándose és­
tas en treinta mil. Pues bien, en uno de los 
últimos námeros de la «Arbeíterzeitung» de 
Viena, llegados a Suiza, se encuentran los 
detalles dé un nuevo proceso por alta Ir ai' 
clon, cuya barbarle rebasa la reputación de 
que gaza la justicia austriacá.
Es la principal protagonista en el proceso 
una mecanógrafa de 21 años, residente en 
Brunn y Aurelia Katik de nombre Esta mu­
chacha escribió en Septiembre de 1914 una 
I carta a un tio suyo, hablándole de cosas pri­
vadas absolutamente indiferentes, sé le ocu-; 
jrrióa la infeliz añadir a la carta dos hojas 
volantes conteniendo el texto délas procla­
mas del zar y del general Seunenkarapt arro­
jadas por ún aeroplano ruso y de las cuales 
había ella por curiosidad sacado copia en el 
lazareto austríaco donde asistía a los solda-- 
dos heridos. Ni slquleta había senseflado el 
texto a ninguno de sus convecinos. Lo copió 
sencillamente con el ánimo de ofrecer a su 
tio, coma algo raro, «un nuevo documento de 
guerra» Se descubre la cosa, la muchacha es 
juzgada y el tribunal del Magistrado Dr. 
Kolng condena a la mecanógrafa a muerte, 
pero ne pará'aquf el salvajismo. La justicia 
austríaca no podía darse por «satisfecha con 
una simple pena capital. Había que buscar 
cómplices. La pena debía extenderse de un 
extremo a otro sobre todas las personas tnás 
o menos complicadas en este crimen horren­
do y  asi veremos cómo el proceso termina 
con seis penas de muerte y noventa años 
de trabajos forzados. Pero, vayamos por 
partes.
El tío de la muchacha, Wladimir Kotit, era 
empleado en uñó de los departamentos oficia­
les de Inspección en Brunn. Al recibir la car­
ta de su sobrina, encontrando interesante el 
texto de la proclamación y con objeto de con­
servarla, sacó copia de ella y la apuntó en 
un libro de notas Pasaron los día y una tar­
de,en la monótónía de la vida oficinesca, con­
versando eí Wladimir Kotik con otro em­
pleado, salió a colación el tema de la prime­
ra invasión rusa-Wladimir Kotik le leyó al 
otro en toda confidencia, el texto en cuestión 
y como su compañero le rogara le permitiese 
sacar una copia, accedió a ello exigiendo:pa- 
labra de honor de que la proclamación no iba 
a pasar a conocimiento de tercero. Pero, el 
caso es que pasó y como cosecuencia de' su 
imprudencia Wlahimir Kotik fué condenado 
a pena capital.. Hasta aquí la iiidiscreción de 
. la muchacha ha costado dos penas de muer­
te, Sigamos adelante.
En vez de limitarse a quedarse con la co­
pia de la endemoniada prodaniación, el ofi­
cinista Hládil, compañero de Kotik, sacó tres 
nuevas copias y las distribuyó así: una, a su 
jefe de negociado Slaraa «quien»—según 
consta textualmente en el proceso—«se la 
llevó a su casa y después de leerla la quemó 
. y (no contenfo con e-1 ) aconsejó a los pocos 
días a sus compañeros de oficina hacer lo 
mismo»; oirá al empleado Sygal «quién la 
guardó en el cajón de su mesa y días más 
tarde,siguiendo el consejo dé su jefe,también 
la quernó»; y la tercera al empleado Paral. 
Por ledo esto Hladil fué condenado a pena 
de muerte, 8;aina a cinco años de trabajos 
forzados y Sygal a tres años. Los dos últi­
mos no habían hecho sino leer el texto que 
el otro les diera y quemarlo. Pero la mera cu*
trozó de papel en que ensayar sus problemas 
algebráicos há dado con el texto famoso. Lo 
copia y lo lee en la escuela. Sus 17 años le 
salvan. No hay medio legal de aplicarle la 
pena de muerte. Paga su crimen con 12 años 
de trabajos forzados.
La'escuela suministra nuevas víctimas en el 
«prosésó de alta traición». Cuantos estudisn- 
tes asistieron a la lectura de la proclamación, 
muchachos entre 15 y 18 añós son condena- 
des a año y medio de trabajos forzados.
La cosa parece tocar a su fin. Es estudian­
te Siochieda después de la lectura ha quema­
do el .único ejemplar que quedaba. Pero 
mientras lo leía otro estudiante, Joseph Hu- 
der, ha tomado el texto taquigráficamente y 
há snseñápdo el estfenograraá á su compañero 
de clase, .Verán. Arabos tienen lB años. Am­
bos wncóadenados a diez años de trabajo» 
forzados. El estenógrama ba ldó ahora a pa­
rar a manos deí sastre Odelmal, quién lo en­
seña en su taller a los que con él trabajan. 
Odelmal es, condenado a muerte. _
La amnistía imperial podrá impedir que la 
barbarie de estas sentencia» se consume en ̂  
toda su sevéridad. Pero, el mero desenlace |  
del proceso es característico en sí; es un do- - 
cuniento de cultura del siglo XX, revelador: 
del espíritu reinante en el Imperio que acu-; 
dió a las armas para librar a Europa de la; 
amenaza del zarismo. En Alemania, aparte 
de la voz de Liebkuecht que en pleno Eeichs- 
tag, protestó contra el terror blanco en Aus­
tria, nl ías ejecuciones tchecos, ni el proce­
so de traición que aquí coftientamos ha des-; 
portado ninguna protesta. Alemania después;: | 
de haber permitido que bajo su influeneiav 
Turquía «la dulce Tuo'quía» de Fierre Loji, 
se entregase al degüello de armenios,, como, 
á spot favoHto de guerra, tiéné que encon­
trar naturales y justificados los bárbaros ex­
cesos de la justicia austriacai»
' MR. GOTARD, 







Aviso a las republicanos y socialistas 
del Perchel
El Centro Republicano Instructivo 
obrero del noveno distrito, ruega a to­
dos los republicanos y socialistas del 
Perchel, sean o no socios del Centre, 
se sirvan asistir el Jueves próximo 11 
del actual, a las ocho y media fié la no­
che, a la asamblea extraordinaria que 
ha de celebrarse en el local de dicho 
Centro, San Pedro, 1® y 12, y erí la que 
ha de tratarse de las próximas eleccio­
nes municipales.
Siendo este asunto de gran transr 
cehdencia para todos los hombres li­
bres dei Perchel, se ruega muy enca­
recidamente la asistencia, a fin do que 
los acuerdos que hayan de tomarse re­
vistan la autoridad necesaria.
m
Él Princesa de Asturias está anclado 
junto ai Club de Regatas; pero no permiten 
embarcar por aquel muelle y hay que tomar 
el bote en el de la Paz. Una excursión marí­
tima de quince minutos.
Las horas de comiiniración con el preso 
son de dos a cuatro de la tarde. Las visitas 
se hacen por riguroso turno y da tres visi­
tantes como máximun cada visita. Para evi­
tarnos la molesta espera, nos embarcamos » 
ia una y media Así, madrugando creemos ^  
ser los primeros • | |
Al llegar junto al crucero sufrimos una de- } - 
cepclón: tres botes se nos han anticipado. Y 
hemos de someternos al rigor del turno. Su­
cesivamente van llegando otros botes con 
visitantes. Junto a la abultada panza del bu- 
I que de guerra se celebra un mitin de peque- 
' ñas embarcaciones,
í La espera no es ni muy corta ni muy sose­
gada; una hora de baile a impulsos del viente- 
ciíló que juega con el bote.
Mientras tanto e\ Princesa de Asturias^ 
firme e Inmóvil, como asentado sobre nna 
roca, parece despreciar, altivo, nuestra in- 
significacia. El vientecíllo juguetón, que se 
atreve con nosotros, pigmeos, respeta la in­
mensa e imponente mole gris de la unidad de 
cómbale. ¡Siempre el débil. Señor...!
Por fin llega nuestra hora y ascendemos
í Fotojnfornftición
r.'.
Páffiaa seguaáa «MUBWBMCSaSll tíĝ siriietiheitóaai*
é 9 de
por la escala. Tres soldados de Marina, ar­
mados de fusil, vigilan la entrada a cubierta.
■ armas recoje y leeUn cuarto soldado sin .
nuestras tarjetas, y seguidos por otro solda­
do pasamos al comedor del buque. El centi­
nela que guarda la puerta nos deja franco el
^^La estancia en el comedor resulta amable. 
Las des ventanillas de ventilación permiten 
recrear la vista en el incesante movimiento 
exterior de buques y barcas que cruzan las 
aguas. El mobiliario—una mesa, un Buftety 
inedia docena de sillas—y los muros son de 
tonos daros
Y allí está Marcelino. Oorao para ® 
ál no hay puertas con agobladores cerrojos, 
ni fríos rastrillos, ni rejas deprimentes, ni 
lites locutorios, no hay Impresión de en- 
* “TO ni os produce el efecto de que visl- 
a un preso. Parece un amigo que os 
í ' "‘ be a bordo de su yate. Y como *mígos y 
‘,.0;, pañeros estrechamos la mano del ratenl- 
éo kn Pf'incesa de Asiariets.
Lo primero que nos pregunta es por nues­
tra? Impresiones acerca de su proceso. Kada 
en concreto podemos decirle, y su nati^al 
interés no queda satisfecha A Pérez de Ro­
zas recién llegado de Madrid, le pide noii- 
dai. del mundo político.
Después su palabra, notoriamente nervio­
sa, nos refiere su vida a bordo. El trato es 
cor-siderado, severo, sin humillaciones ni ri­
ge.. ísmos extremos,..Recibe y despecha li­
bremente su correspondencis...Lee periódi- 
C08 y libros. Escribe... Madruga por fuerza, 
aunque nadie le obliga; ppo  a las cinco de la 
mañana comienza el raevímiento a bordo y el 
aiboroío de la diaria limpieza de máquinas, 
calderas, artillería, fusiles, hierros y más 
hiírros; es un infierno que no deja dormir 
Pasea custodiado, por el castillo. La custodia 
no es por temor a una fuga, sino para evitar 
que la tripulación se acerqup a él y adquieira 
una confianza que poco a pocoi, por demasía^ 
da, podría resultarle molesta... La mesa es 
una mesa hien; le sirven el mismo menú que 
al comandante del buque. Se lé permite esco 
ger los platos.,. A las once déla noche se 
recoge, Y es entonces cuando el camarote, 
queda cerrado por ■ fuera. Si algo le ocurre 
puede llamar al centinela que vigila la puer- 
ta.. Oonsideradenes, atenciones; no tiene |  
queja del régimen a que está sometido y que 
estima y agradece; pero... lleva así cincuen­
ta y dos días, que le parecen cincueta y dos 
años, y desea salir,..
Ponemos término a la charla, haciéndoiips 
cargo de lo impacientes que estarán los ami­
gos que esperan turno.
LEOPOLBO YARÚ
5 Octubre. - .
Diego Hidalgo, don Policarpo Tejada, don 
Ricardo Oreen y don Aquilas Roura.
La boda sé celebrará en breve.
Ha tenido lugar, en el palacio epispopaVla 
torta de dichés de la belfa señorita, Pilar So­
lano Polaca, con el acreditado industrial de 
Sevilla, don Pedro Romero.
Fueron testigos del acto, don Carlos Tri­
gueros, don Fedorico Cañas y don José Ortiz
.ansas. , .
La boda ha sido fijada para plazo breve.
En la . parroquia de San Felipe, han con­
traído ehlace matrimonial, la bella séñorlts 
Mercedes Gutiérrez Gaitin y él apretláble 
joven don Enrique Guevara García.
Fueron apadrinados por doña Adelaida 
Atiza y dpn José Morales del Pino, siendo 
testigos don Manuel Crespo Caballero y don 
Rafael Santamaría Botello.
Deseamois a los nuevos esposos todo gene­
ro de venturas.
. §
Oon toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida señora doña María 
Luisa Raquera, esposa de Juan Merelo
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena.
Por perissnal y material se han gastado  ̂
20.710 60 pesetáí?. I
£e da lecídra a los estados de la re- |  
exudación por arbitrios y de los docu- 1  
iR^tps pendientes de cobro. I
Durante la primera quincena del mes |  
dé Siptiénibffe se han recaudado pese-1 
tas 25.675‘30 y durante la segunda, |  
31.428*90, que sumadas arrojan una f 
baja, comparativamente con la recau­
dación obtenida en igual mes del año 
anterior, de 6.647 71 pesetas.
Final
Después de lárnóntar la baja, por la 
anormalidad de las circunstancias, se 
dió per terminada la sesión, que se ha 
deslizado como una seda, un poc© ras­
posa ál principio.
CsBl®gio d e  S e n  F em náitdé
INCORPORADO ÁL INSTITUTO GENERAL Y.TÉCNICO 
|® r i w i © p á  y  s e g u n d a  E n s e ñ a n z a s j i  C o n a e r e i o j  Ü f l n i t s c s p  
^ o i » r e d 8 i 'T e K é g i * a f o 8 ,  l ü é r e c h o  y  F i l é t o f í á  y  L é l P á s
Matrícula para enseñanza oficial de 
Bachillerato, Comercio y  Magisterio: 
del 1 al 30 de Septiembre.
Matrícula Colegiada: del 1 de Sep­
tiembre al 15 de Octubre.
Los alumnos de esta sección al asis« 
tir a ?ab clases oficiales son acompa­
ñados por profesores del Colegio.
R esu lta d o  de- exám en es  
Matrícula de honor, 26; Sobresalien­
tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
De paso para Tolox se encuentran Málaga, 
procedentes de Granada, el subdirector de 
Contribuciones, don Alejandro Ruizde Teja­
da, y su bella hija María.
F I E S T A  B E N É F IC A
La becerrada del Domiî
. El próximo Domingo 14, tendrá lu­
gar en nuestro circo taurino una sim­
pática fiesta que, por loa fines que per- 
eigne, merece é! apoyo dé todos.
Los forroviarios de nuestra localidad 
han organisado una becerrada, desti­
nándose los productos al Montepío de 
la Apyciadóa G^eneral de Empleados y  
Obrerús do los Ferrocarriles da Es­
paña. ^
Este organismo, a! que están afilia­
dos c&si todos los que de las empresas 
ferroviarias y  tranviarias dependen, tie- 
Híí misión noble y  saerosanta, la do 
sgurar el pan de la vejez a sus afi- 
rkacios, habiendo mereeido por ello, no 
sólo el aplauso, sino también el apoyo 
y  material de los gobernantes, 
vm distinción de matices, como también 
las mismas Oorapañías.
Gomo las cifras tienen una elocuSn- 
demostrativa mayor qua todos les 
párrafos líricos, diremos sencillamente 
"í le la Asociación abonaba en 31 de 
■' .'josto de 1916, 3,72,3 pensiones, cuyo 
\  porte anual es de pesetas 1.820.000.
Masta fines de Diciembre de 1915 
llevaba pagado por pensionés la enor­
me suma de doce'miliónes dé pesetas 
amén de 230.000 pesetas por socorros.
Si a la bondad del fin perseguido se 
une s! gran cuidado que la comisión 
organizadora ha pnefeto.en qu® la fiesta 
supere en esplendora todas sus simila­
res, es de presumir que la plaza se vea 
llena por completo el Domingo.
Se lidiarán, banderillearán y  mata­
rán a estoque... o como se pueda, cúatro 
hermosos erales, escogidos de la gana­
dería de don Jaari Q-alIardo, de los Ba- 
rrios, teniendo los presuntos matádores 
Snter clones muy formales de eclipsas 
las glorias de todos ios fenómenos co­
letudos que en ei mundo son y  han 
sido. .
El palco presid<?ncial lo ocuparán 
vp.cias muchachas 57 qué muchachas, 
Dios mío! Coa deoirles a ustedes qüe 
para poder fijar la vista en el dichoso 
pslquito {quién fuera asiento ese día! 
xíos hemos provisto de cristales ahuma­
dos, está dicho todo.
La función dará comienzo a las tres 
y  media, la entrada de sombra vale 
una peseta, ía de sol, sesenta céntimos 
y  ¿as señoras podrán colarse con • media 
entfsda, lo mismo qué ¡os litóos.
CÁMARA DE COMERCIO
EB s e r v i c i o  d o íi e x p r é s
En la Cámara de Comercio se reci­
bieron ayer tarde los siguientes despa­
chos telegráficos, contestando a los ex­
pedidos: anteayer por ía Corpóráiíéa én 
apoyo de la soiueién obtenida de ía 
Compañía de los Andaluces, para el 
mantenimiento de ía comunicación fio 
Málaga c©n el exprés de Andancia. 
«Presidente Cámara Comeraio.-Trans- 
mito y apoyo su potieión sobre itinera­
ria del correo de Granada, cércá de la 
Compañía.—
«Diroctor General Comercio, a Presi­
dente Cámara Comercio:
La Compaiiia de Andaluces no ha 
comunicado a esta Dirección, hasta lá 
fecha, propósito establecer tren espe­
cial entre Córdoba y Bobadilla combi­
nado con éxpfesos línea general y co­
rreos én iVlálaéa f  Qfanáda.
Si hubiera propósito indicado, tenga 
la seguridad ésa Cámara de Comercio  ̂
dé que esta Direcéióñ General aprove­
charía nuevos convoyeá páfa Gpmpéh- 
sar, en lo posíbíe, períurbacién oca­
sionada por süpresióh expresos 83 y 84.
GOBIERNO CIVIL
^o l98«e Ba C9i*!s*ida
El gobernador civil recibió ayer e! 
siguiente telefonema:
Alumnos internos, externos y medio pensionistas 
D i f e c t O F s  D o n  I D a n u e i  f e F i t á m i e z  d e l  V i l l a p  
V i c t o r i a ,  9 ,  II y  13 y  P e d r o  d e  l É é l l í i a ,  I
Horas de Dirección, de 2 a 4. Teléfono núm. 510.
l a  # .  1 -  -  m¡áiam
Sefiér don Bénií© Castro.
Gobernador civil.
Respetable señor. Enterados prensa, 
da su señoría eorrída 21, benefíeio po­
bres nuestra tierra y creyéndonos con I rio 
más derecho que nadie, estamos a sus « 
órdenes para tan hermoso acuerdo, en | 
torear gratis, por tratarse de ios potetéiS 
de nuestra tierra querida, esperando de 
su señoría contestación favorable.
Francisco Madrid', Matías Lara «La- 
rita.»
O onrtruefea y giratorios. A raduras de todas Dqpósítoí
cara aceites. ídateriai fijo y móvil para Ferrocarriles, Clontra%tsS y.mtóss- ^odxoión «roño e 
S a í S T r á  p ie .. .h . í t .  6 000u io g r .™  a .  pese- M e e  nl0.ta.eo p.™ toa. e l .. .  io  l r .b .  
¡OS. Tomilleria oon tuercas y tuercas en bruto o rascaos.
Direoqióq'ieie^áñoa «La Metalúrgica», Málaga.-r-Fabíioa 
, Marobánté, I.
SE ,©OHiPRI& HIEKRO FIJ.EIDSOO VIEJO
para
Paseo da los ,Tüos, 28.-Haerito
L I.L&VIN;
üm aoaladsnl
Ene! correo de la mañana mqrché a Cór­
doba. don Miguel Muñoz Díaz.
A Sevilla, don José Artéaga y señora, y 
dan Ricardo Peláez
A Ronda, don Enrique Cálafat y el esíStáa- 
do joven, don Juan Alvarez Gómez.
A Linares, el ingeniero, don Juan Eraso.
Gobantes, la señora doña Teresa Martín 
di; ^ravo y su hijo don Antonio.
En el correo general (que llegó con dos 
6or.as de retraso), vino de Madrid, don MicO- 
i Híí Ciria.
3-s Barcelona, la profesora de esta Normal
de Maí.stras, doña Consuelo Reig.
Dñ Bilbao, don Alejandro Guínecabestia, 
don Félix Ortiz deZárate y ,don Julio 8a- 
t-vdn.
De Jerez, acompañado de su esposa e hijo,
oirector-gerente de la Compañía des Yl- 
Espagnoies
Oe Córdoba, el teniente coronel, den Joa- 
* del Toro, destinado a esta Zona do Ré- 
d i’íamianto.
-Qffi Sevilla, los estimados Jóvcnse.don Isi- 
a: o y don Feliciano García Recio y don Fer- 
Jisndo Guerrero Sguüaz y su esposa.
De Mi^íilla, el diputado provincial, don 
Antonio Rosado Sánchez Pastor.
Han venido de Granada, don José Croepo 
Satcedo, su distinguida esposa doña Adela 
Gómez y sus bellas hijas Rosalía y Anita.
§
En el palacio episcopal se ha celebrado lá 
firma d^:esponsales déla bella señorita Clara 
Diácono Gamez, con don Guillermo Hílmp- 
hféy, »Íejtóó’í©stJg[ó8, don José Ngranjo,don
Bajo la presidencia del í^obsrnador 
civil don Benito Óastro, se raünió ayer 
la Junta de Obras del Puerto, a fin fié 
céiébrar sesión Uaiensüai reglamentaria.
Concurren, el présidente séñor raaf- 
qués de Casa-Lering y los vocales, se­
ñores López López (alcalde de Málaga) 
Léóiá y SérralvO (presidente dé la Di­
putación), Olñliedo, Barráne® Córdoba. 
Gurri (comandante de Marina), Gonzá­
lez Anaya, Serrano, Naranjo, Ramea 
Rodríguez, Nogueras, Nagel Disdiery 
Werner. '
Capílulo d® coi*t®sÍ8i8
Él señor óross, como presiáenfé de 
la junta y en nombre de sus compáño- 
Tos, saluda al gobernador, agradecien­
do que Iss haya honrado presidiend© 
la sesión.
Elegió su actitud durante la pasada 
huelga, qué evitó que se paralizaran les 
trabajos del mueile, no interrumpiéndo­
se, por Jo tanto,el tráfico.
Termina ofreciéndose, particular y 
oflcíelmente, a la primera autoridad ci- 
vil.
También dedica algunas, fídses, un 
tanto irónicas,a los señores León y 8e- 
rraivo y LÓptó López, por haber teni­
do el gusto de verlos allí, con motivo 
de la visita dei Gobernador, pues,indu­
dablemente, por 8ué ocupaciones, no 
lo habían hecho deSde que rfueroo, ele­
vados a los cargos que ocispah.
El Gobernador Igiíadece ios elogios 
del señív Gross y se congraíu a de pre- 
'f Sidir él áetb-
Éií cuéSti’óh a pírecimieníps serían 
ociosos, por qué siendo.yá tbdos anii- 
gds suyos,,̂  le cOnOtén y i^béh 
dispuesto se haya á servir á ia juníá en 
tpá» cuanto sea preciso y justo.
E! sefipr LÓpéz López contestó ai 
, señor %óS8,mánifésta odé q ué sitá ihii- 
ciias obHgapioné»; coinp alealde, nq le 
haWn permitido ásíátír a fás séliónes 
de la Junta, pero no obstante su apó- 
yo y sú interés, por lá Corporadén 
eran irícondicionaíés.
En igual sentido contestó el séfior 
León y Sérrálvo,diciendo, adérriás, que 
aunque Sus pCiípáétóhés W tó  
tieran aSIstír, en cuerpo y eh espíritu 
estaba con la Junta.
Á b f  a
EJ secretario, señor Páyila BeJtrán, 
dá léetura ál ácía de !a sesión áiíterior 
y es aprobada por unanimidad.
O i* d en  d e l  iSísí
Se «prueban los acuerdos de la Co­
misión E|€cüíiva en su  ̂seSíOóeS regla- 
méníárfas ̂ e! mes de Septiembre y has­
ta la fecha.
También se apméba él saldo de la 
cuenta corriente con el Banco do Es­
paña y balance y árqüeos áel mes fie 
Septiembre. El saldo aseiéfide a lá can­
tidad de !.Ó18.d§3‘71 pesetas.
Respecto al proyectó de plan econó­
mico y presupuestos de eenservación y 
explotación del puerto para 1918, remi­
tidos por el señor ingeniero direetor, 
la présldencia propone que se nombre 
una ponOnda, para que Jos estudie y 
emita dietámen. Asi se aprueba, acor- 
d^ndeéié,además,qu8 la ponencia la In­
tégren íós vocales señores Madolell Pe- 
rea y Barraí3̂ .(po Córdoba.
Se sancionan  ̂ Iá,5 cuentas de Secre­
taría y de la Direcolón Mcüftativa, co- 
frespbdiffitgp al mes de §epííem!bre.
Como contestoción á lo anterior, el 
señor Castro telafoneó lo siguiente a 
los citados diestros:.
«Madrid:
Francisco Madrid; Matías Lara. 
Agradezco, nombre pobre» esta capi- 
tai,8u generoso ofrecimiento que siento 
no poder aceptar está ocasión, per es­
tar organizada ya ía corrida con la base 
de qüe Joselito matará los seiŝ  Vera­
gua»; pero si yo conílnuasé aquí, muy 
proiito espero aprovechar su génerosi- 
dad,que Málag®, entera agradecerá y yo . 
I espedaiihente. '
Recíban mi saludo, Benito Castre.^ \
Visitai'
El gobernador oivíl recibió, ayer lav 
visita del centratisía encargado dé la 
nueva Ciaaa de Correos, don Teodoro. 
VarelaRando. í
Ambos cambiaron impresiones sobrê  
la coioeaciórt de la primera piedra para ■ 
la nueva Casa de Éo*'>'eps y sobr® la 
Hegada a Málaga fiel Director general 
de Comunicaciones, señor Ortuno, que 
se espera el próximo Lunes.
BsiESdO
El gobernador civil de esta provin­
cia, can motivo de haberse éncargaáó 
del mando de la misma, a! ser levanta­
do el estado de guerra, ha publicado el 
siguiente bando:
«Don Benito Castro, Gobernador ci­
vil de la provincia.
Hago saber: Que hablándose levan­
tado el estado de gtíerfá y previo el 
acuerdo de ia Junta de Autoridades, en 
el día de hoy he vuelto a hácermé car­
go fiel mandó de esta proviticía; espe­
rando dé la sensatez de sus habitantes 
eeníinuarán obrando con igual correc­
ción y paírjptismo qaa lo hiQÍerdn 
mientras aquél Jo ha ejercido con ex­
traordinario acierto y rectitud el digno 
géiierál Gobernador miíitar de está pla­
za y asi rae evitarán lá ríficesidad de 
hacer uso délas facultades que rae con­
fieren ios artícüíps B.® a! 10.® ioclusive 
de la Vigente Ley de oráen páblíeo.»
« M i E E i E  ¥  p m m m m L  . ^
ÜS3®̂ ®SP ®SÍI8S&®S®.
m m iH i  í s ,  — • .
JaíortA á« 8offliii», her?amien4as,.aceros, chapas 3a ziae f  Istiéa. atátahras ««años, hojalata
homillarís, clavazón, eementoa, ato., etc.
C.A.
« a l i t ia e s B ie s  á ®  F©B®fi«®^epía
— D E  —
JULIO GOÜX
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
ü8 siS iB»í* SBsajjroi* y  u taesio i*  ■ ■ Precios sin competeiicia
F á B R
—-----:----:------ - PB -----
D A
J @ Y E m g M  ¥ P L A T E ñ S M ^  .
Plaza de la Gonstitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir ai extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga,  ̂construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más senciHa hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa variedad da objetos artísticos para capricho y regalo; sus
elegántep paradores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta 0»s^ ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores maroqs en el
Ramo do Relqjeríq,, gfarantizándo toda ooinpostura, por difioiles que sea, éh rélpjtes dé 
MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógreifQB. •
J o f é r l a  d ®  Ü H M I L L ^  ^  '
9iaB>q«iéa úti la PanSéQ»» I y — PBaaa fie ia Canstlta®ÍÓ!N| !■
-  -  MÁLAGA -  —
I Garrillo y Compañía
Ú R ñ H S í  IS A
Abonos y primeras) materias.-^SiqiperfosíMo de oaIlS{20 |>wa la pró:$ima .eiemhra, 
con garantía de riqueza.
iílLSliliülOs Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel; Plomo, Régulo 
de Aníimonio, etc. 
w E R m  - m m m m m i  Fe- 
rro-sHIdo, Ferro-cromo. 
SiL ipÓ -m H O ñliÉ SC I, Spie- 
gej y toda clase de aleaciones ém- 
pieadas eu metalurgia.
SULFATO de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato ds ambsiiaco,
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2 355
D e p é s i i ®  e n  l iá la g a iB  d a l í é  d e  It# n á i* te !éS g  ÉB'á'Éno 2 3
Papa In fo rm es y p r e o io s i diplgjlpse a  la  S lpeO clóni .
f t L M é H D I Q A  i S  y  1 3 .  -  S R A D A D I i
En Junta general extraordinaria cer 
labrada ©1 día 8 del aetúal, ss acórdó 
reprtir up, dividendo áe cincuenta pe­
setas por aootón de 1.000 pesatas, oo- 
rréspondiénte ql tercer trimqBÍro del 
añe aotuaí̂  las oaaleg podrán pasar a 
recoger loa señores aceionistas en su 
domicilio aoeial, (Gafé Ingys), desde el 
de.hóy, de dos a baatró de la tarde.
. Sialaa;». Í0 Ootubro 1917.—Ei S«ore- 
tarjo, José Guerrero.
SULFATO DE AMONIACO
PRODUCTO N IT R 0G B N A ¿)0 ,, EL MEJOR Y MAS BARATO
VENTĴ . eri todos los almacenes y depósitos de pbonos
Instrucciones y folletos, GRATIS 
Represeiitacióa del S o lp f s a íe  o f  A m m o e í a  A s s o c i a t í o n  
MueUe, 15.-VñLENCÍA (Grao)
T®tiO a  ®S 6 9 3  fgénÉiitíos
H ulla-Fragua-Inglés 
Colt-an'tr>aGÍia8.
^ERVIOIO A  DOMICILIO
Alfredo Rodríguez
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174










EL Ba z a r - m a b r id , cf oao sus casas de jiíadrid y 
G6fdoba, vende todos sys artículos dé JuguMería, (^iim- 
cállá, Bisutería,' Lozav Cristal y Articuló^ faiítasia para 
regalos a los precios fijos e invariables de
0 3  o  0 3  ú é n tim o s
Vaya y elija en la gran eíposioióá- de artículos, *1 que' 
nías le guste por 0 5  o  95  céntim éai.
§
O
Calendario y Güitos k
D O T U S A E
r ema nueva el 16 a las 2-40 
Sol, «ale 6-11, pénese 5’59
Semana 41—Miércoles 
Santos de hoy.—San Francisco de Borja. 
Santos de mañana. — San Njeasio. 
Jubileo para hoy.—En Santiago.
Para mañana.—Idem.;
l 'M t i t p t ®  sI b  iiá la g in a t 
Observación£3 tomadas a las.ocho de la aia' 
Sana, el día 9 de Octubre de 1917:
•Altura barortéírica réducida a762‘3. 
Masima del dia anterior, 24'6.
Mínima del mismo día, 17‘4,
Termúraetro seco, 20‘2.
Idem hümédo. 18 0 
Birsedón dsi viento, N. 
i^nemómsíro,—E. ro, en24 hora*, 28 , 
.Estado del "délo, despejado. ' /■,
ídem dél mar, llana. •- 6 ’
Évajppfación raim, 2'5, q
Uttvíá éa m|m 00. .
m&Ti€ÍMS
En el negociado corresponfiiente da esta 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes, 
de accidentes del, trabajo súfridbs por Ies 
obreros siguientes:
.Laureano González, José Rivas, José 
Campos Castró, Maiiüeí Rubio Madueño, 
Sebastián Alvarez Lozano, Pedro Carnero 
Jiménez, Juan (Barcia Sarmiento, Agustín 
Cantos Aguirre,' Fráncisco ChaSna Már­
quez, Antonio Jiménéz García y Salvador 
Vallejo Blanea.
É
Les ayuntamientos de Archéz y Alfarna- 
te han remitido a este Gobierno civil las 
actas de las sesiones en que han sido de- 
clarádas las vacantes, a los efectos de la 
reñovación bienal.
La Agencia Ejecutiva de la Hacienda en 
Málaga saca a pública subasta las fincas 
siguientes: '
Solar número 7 de la calle de Jaboneros 
de esta ciudad.
Censo perpétuo en favor de este obis­
pado.
Casa número 6 de lá calle de Palafox, en 
1125 pesetas.
Casa número 6 de la calle del Toril,, én 
la barriada de Churriana, en 1800,
• El juez de instrucción del distrito d« lá 
Merced de esta-capital d ía  a las personas a 
quienes pueda interesar la, inscripción de 
dominio de las casas, números 16, i 8, 20 y 
22 de la calle de Bárcenillas, solicitada p©r 
don Manuel Rivera Vera.
El mismo juez, a jaa  personas que se . 
consideren con dsrech® a la herencia ya-,;;'.' 
cente de don Bernabé Torres Fernández.
, El de Melilla, a Juan Codina, Ana Barra* 
gán y Ana Juárez Pérez, para resppnder á 
les cargos que se les hacen, ■'
La Diputación provincial ha comunicado 
una circular a los alcaldes, ordenándolesi 
que ingresen, antes del día 17 del próxima 
mes, sus cuotas corrientes por contingen-' 
tes y resultas. -
Belmente, Bienvenida 
Gallito y Rolo, 
usan todos los dias 
«Licor del Pol©.»
Y dice Fuentes; 
«!Ólé ya los toreros : 
con buenos dientes.»
El Ayuntamiento de esta i^apítál ha decla­
rad© incurses en el prim-ár' grado de apre­
mio a los deudores . al municipio por el 
primer trimestre del año actual, de los ar­
bitrios de «Cabras* y «Solarés».
Caso fie n® ingresar sus descubiertos ea 
el plazo fie cinco dias, serán declarados in­
cursos en el segundo grado dé apremio. ;
Para oir reclamaeiones se encuentraa 
expuestos al público por el tiempo que de­
termina la ley. '
En los ayuntamientos fie Algatocín, Ca- 
sarabonela, Campillos y Péñarrubia, el pa­
drón industrial para el próximo año.
En los fie Alpandeire y Alfarnate, el pa­
drón de cédulas personales, para 1918.
En el fie Pujerra, el proyecto de presu­
puesto municipal ordinario, para el aa© 
venidero. .
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absofven sietfipre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla- 
zádlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en-todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
jormación de los huesos en Iqs niños d<̂  
crecimiento delicado, estimula el a^jetiío, 
activa la fagocitosis. El mejor tóp/ico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos.. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
¿Subir el precia? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en qiíe por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
U  Perfumería Flpraíia no ha titubead®, 
y fiel a su principia, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Gamp®. Compar­
tiendo e®ií el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas preporciónes.
■' Desde l.“ de Marz® vende a pesetas 1.'50 
la pastilla grande y pesetas 0‘35 ía pastilla 
pequeña. Las demás, ereacionés FloreS’' del 
Campo no sufren por ahora alteración «B 
su precio.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Cario?
BIfImHh im p e la , 4  a l  10
«féTES
Entrada libre




Ayer fué encontrada en el Parqn 
caja, lá.Gual, al ser abierta, resultó s 
magnífico traje, no sabiendo a quién i 
necia por no llevar la caja dirección 
prendas etiquetas.
^  P?ra tratar de-averiguar quién e 
dueña nos dirigimos a la casa «Cru: 
supimos que 
f corte 'so lo  podía'sei
leccionado en dicha casa, como así rt 
ser.
Lecciones de Derecho y Letras.—Dói 
Pascual Saniacruz, Cister, 5, segundo. /
smsiasB 9É
e de iQdJ'
P M ¥ i M & m S
G a u s a s
Bilba©.“ A eoHsecaeneía del levanía- 
miento del e4ado de guerra, los jueces 
miliísres ©níregaro.n a los civiles las 
causas que ínstrüíáti, reéerváridQse los 
procesos contra los autores del desca- 
rrilamieeto da Qaníaloja, y los de otros 
deténidos por disparar sobre las tro­
pas, todos los cuales serán 
en Cottsejo de guerra.
P a t i s i é n
s Bilbao.—La Directiva del Círculo 
Republicano de la Casa del Pueblo ha 
fíédido la reapertura del mismo.
Ei gobernador civil reservóse contes­
tar a la solicitud, hasta ponsulíar con la 
autoridad militar las causas que impii- 
siéran la clausura.
S e a n a n d la
Bilbao.—Una comisión de los tipó­
grafos que huelgan desde antes del 
movimiento revoíucionário, han pedido 
permiso al gobernador para reunirse.
El gobernador denegó la demanda.
O & ten o lésa
Bilbao.—La policía detuvo a un tipó­
grafo huelguista, por ejercer coacción.
l É a e l i a d o
San Sebastián.—Poco después de 
pasar el aüío en (|ue iban él rey y el 
presidente de la república de Portugal, 
por el puente de María Cristina, des­
prendióse un cable del tranvía.
El señor Machado se hospeda, eia el 
Hotel Cristina, con ei personaí que íe 
acompaña.
El presidente de! Consejo lusitano, 
hablando con los periodistas, mostrá­
base satisfechísimo de las atencioass 
dispensadas ai jefe de su nación. 
Machado, aeónipañado del alcalde.
F i e s t a s .  I
Valencia.—Han comenzado. las fies- 
|a f de! aniversario de la entrada de don i 
Jaime ©1 Conquistador. |
Cádiz.—Comanica la Trasatlántica 
que el vapor «Reina Victoria Eugenia» i 
quedé detenido ©n Buenos Aires, a ! 
causa de la huelga. |
’ ^ á i s f i * a g o s . I
Cádiz.—Una barca danesa trajo al | 
puerto cuatro náufragos. |
' I
CádiZi—El vicealmirante Fernández I 
Puentes sé ha trasladado desde San i 
Fernando, a su. casa en Cádiz. I
. i í i s ig lo  _ ' I
Barcelona.—La Junta de Museos des- f 
cubrió en la iglesia de Granollers un  ̂
retablo gótico de gran valor artístico, I 
adquiriéndolo el Museo de Barcelona, i 
El alcalde y el obispó Srmaron la ce- I 
siórt mediáüís 125.000 pesetas. f
Pero el Hospital dé Granoüers se I 
opone a la entrega,alegando su propie-  ̂
dad, sin que le hubiera sido pagado el ; 
importe. ,  ̂ |
Los agentes de la autoridad de Gra- ! 
noliers custodian el retablo, párá evitar 
su salida.
iSE W M m m is \
■ ’ ' ' ' ' í
. ■ . ■ ' Madrid 9-Í9Í7. t
S o l iG lt u d
. £1 marqués de Salobral visitó <almH 
nistro de Fomentó pará pédiri© ótie eñ- 
víe carbón a ia fábrica,,de CáyHÍ% don­
de £or carencia de combustible se"pi- 
rüiz^rán tds trábajos, quedando en la 
calle 1.600 obreros,
Éza prometió seíueionar el conflicto.
También interesó el marqués que se 
ordéne la circulación de un expreso en­
tre Cádiz y Sevilla, que empalma con el 
expreso de Madrid.
T r á fsG G l i iÁ ^ r í t im o
El ministro dé Fomento conferenció 
con los navieros, estudiando el probiér 
ma relativo ala regularización del tráñ- 
co marííimo entre España y las demás 
nációnes, para la exportación e, impor- 
íaeión de l@s arüpulQs npcesarios.
Espera Eza que hoy qüedé árrégílido 
el asunto.
id de
El señor Dato nos participó que a 
las diez dela .mafláná había llegado a 
San Sebastián el presidente dé la Re­
pública portuguesa, a quien acompañan 
el presidente del Consejo, señor Costa; 
el ministro de Estado y ei subaecretaiio 
de la Presidencia.
paseó por monte Ürgui!, y después su- | I® estación aguardaban el reyi 
oirá al de Igueldo. ¡e l  marquás de Lema y las autoridades,
donde^ irededor del Hbíel  se hos­
pedan viajeros portugueses, hay 
estacionados' infinidad de curiosos.
San, Sabastiáít.—Firnióse fijando lo 
que percibitá el Estado en la provincia 
d© Navarra, por consumo de alcohol,en 
275.Ó80 pesetas, y eí de cerveza en 
15,000.
L a s  s
San Sebastián.—El rey paseó coa su 
secretario, y al hallar un grupo de pe­
riodistas, sé detuvo para cbiíivérsar con 
ellos. '
Las reinas no aaiiaron de palacio.
lÉ á G ltá c ié
Sán Sebastián.-En é! hotel en que 
se hospeda, conversé el rey con Ma- 
ch?do.
El presidente de la república lusitana 
saludó a los periodistas, mostráadose
Uiia compañía de infantes, con ban- 
I dera y música, le tributó los honores, 
I tocando el himno portugués.
I El rey marchó cén el ilustre viajero, 
I conversando durante el trayecto.
I Dentro de breVes momentos y acóm- 
] pañándole el alcalde, visitará e! señor 
Machado la población y sus alrédedó- 
i res.
I A Ja una de la tarde, ..invitados por d  
I rey, almorzarán en palacio él presiden- 
I te y su séquito.
I Después marGharán en aiííomóvlles, I acompañándoles el gobernador hasta 
Hendaya.
El tiempo es espléndido.
Los huéspedes se muesíran muy sa­
tisfechos del récieimienío,
Como ya se sabe, Machado realiza 
dé incógnito esté, viaje.
Desmiente D.â bda noiida dé que en 
d  arsenal de Cartagena fuera fu.dladó 
un marinefo coínpíoweíido en los últi­
mos sucesos, por cspiíaricar en Barce-satisfechísimo de su viaje a España. j ----- "I'
su viáita IHubo de complacerle que 
a! rey fuera en San Sebastián, pobla- |
«sién que conoce desde fe.aee tiempo. |
En un automóvil de ía casa reai, a | 
las tres y media de la tarde. Machado y 
su séquito paséhron por ía población, 
acompañado deígobernador.
L u n G h  j' I fslde de Coruna,
Sán S eb astián .a tca |áe  obsequió | pítanSa pi
cc-tnrn lunch, en ei resíalífání de monte “
igueiJo, ai señor Mkchado y su sé-
El presidente íusilsno brindó por 
España ,y por San Sebastián, dudad 
ideal de España.
Contestó el alcalde, brindando poí 
Portugal.
Ei alcalde hizo a Machado la presen­
tación de la marquesa de Lema, qué se 
hallaba én Igueldo.
Á H a n d a y a
San Sebastián.—Al atardecer mar­
charon log huéspedes á Hendaya, en 
cuatro auíóg, tributándoseles una gran 
despedida.
Entre el rey y Machado se cambiaron 
afectuosas frases.
G é é t a
San Sc?basíián.—Al señor Costa le 
recibirá e»,.|a frontera francesa su hijo, 
que es- ofíClaí del ejército portugués 
que ,eombBÍ:e en él frente, encontrán­
dose áiórk coh permiso en Héndayá.
’ C e n l lG lG
Oviedo.—El problema dé los traus- 
portes crea una situación dificilísima a 
ía indiistria minera, porque se paraliza­
rá el trabajo en las minas, por falta de 
vagones.,.
En Asturias existen 200.000 foíiela- 
das de carbón dispuestas para embar­
car, farmando altas moníüfías, en las 
que se registraú incendios, pór la in­
flamación de gases.
comisión de patronos ha mar-
chadd a ,:? « > « « « • P™P0”“  ",'ftro la aolación .-íel. Problema, mediante
el aumento.de C'OWptoras para el
arrastre, y que los se^eníiendan
directamente con la Coiil>l'®”*̂  — 
Utilización de les vagones.
V l i á n i f i p a g G S
Ferrol.—Han marchado a Portugal 
los náufragos del vapor portugués per­
dida en estas costas.
A varios de ellos hubo que facilitar­
les ropas, de que carecían por com­
pleto.
A g r * e ¿ ié n
Zaragoza.— Por cuestiones periodís­
ticas, tres amigos del concejal AláBaán 
agredieron ál redactor dél periódico 
^La Crónica»*
Taísiíbién maniféstó no saber nada 
respecto a ia estancia en Cádiz de un 
yapór auxiliar dé guerra inglés.
PlPlPiíG |i a  ^i¥'eí*a
Nos olee eí .máítptrcj' ¿e |a Gqerra 
qué, según ié cétounican, diversas en­
tidades, incluso el Ayuntamiento y al-
estuvieron en la ca­
ira felicitar ai ejéí cito 
por su coraportamicuío Ip? p̂ "
sados sucesos, y entregar i 1.000 pese- 
recaudadas en una funcién benéfica 
,orgaíil|ts4a al objeto, cuya suma deberá 
ser distribuida ebtm 1?.̂  tropas.
El min^íro télegrafió a aquel eápit|n 
graeias,
p .e f . |p a © h o
Éí Comisario de subfiisíeneías despa­
cho con Dato,
PéiaGiéEi t | | .
Dato declara conocer él propósito 
de los regíonalístas de reunirse en Ma- 
drjd el 15 de Oetubre, y tatnbiín algu  ̂
nos preparativos como la caríá de Aba­
da!, pero nada sabía oficialmente.
Aun no ha tenido ocasión de hablar i 
de ello con Viliánu^va. ^  I
Preguntado sobre ía suspensión del |  
descuento a ios empleados civiles, con- |  
testó Dato que por encargo suyo se I 
ocupa d© ese apunto el señor Bugallal, | 
encaminándose la mpdida a aliviar a f 
los funcionarios dél Estado y clases |  
pasivas, con el límite qué permíta el 
Tesoro.
i n
Sánchez Guerra solo tenia noticias 
de ia llegada del pretidenís de lO: repú­
blica de Portugal, a S«ñ Sebastián,
Anunció que en el Consejo de esta 
tarde se tratas ía de iá supresión del 
descuento a los empleados civiíés.
£9  GÍ08«o f p ^ o p e o l d o
A fes peticiones de que fuera aíéndi- 
da !a situación áú clero, formulada por 
el cardenal primado de Toledo, coníes? 
tó Burgos Mazo que en el proyecto de 
supresión del descuentf ̂ se incluirá al 
clero.
Sk SantOBia .
No obstante asegurar los péfióííeos 
que éíáía madrugada marcharon al pe­
nal dé Sáníbña 1©S individuos dél Co­
mité de -huelga gentendados por el 
Consejo de guerra, a Sn de cumplir allí 
Ja condena, en la Cárcél Modelo 10 nie- 
gan. .
«8® 8#
Los reyes regresarán él Martes aMa- 
drid, asegurando un perió^eo que para 
‘ eifíónces se abordarán algunas .cues* 
flones políticas.
A  la  en ip ad a
A las seis se reunió el Consejo.
Al entrar nos dijo Flores que estaba 
muy disgustado por la iúeotuprensibíe 
huida del submarino, en Cáliz, aparté 
otras razones, por que ei Gobierno ha 
tenido la amargura dé relevar a dos 
dignístmos géneralés, pérsonas de ver­
dadero mérib, que si pecaron, fué pOjT 
un exceso de eaballerosidáá, que ios 
íieyó ai extremo le  fiar en la palabra 
dé honor.
Bugaííal llevaba datos para aliviar la 
situación de ios funcionarios del Esta- 
dOj bien rebajando el impuesto o ya 
aumentando los haberes.
E esdg luego hoy no se resolverá 
nada, pero se fijaiá la orientación.
Ei vizconde de Eza participó que 
quedábk ultimádo completamente él 
asuntó dé los iiHvieróSj y que* érá por­
tador do un decreto relacionado cóñ el 
servicio de ininas, creando una sección 
a este efecto en la Dírécción de Co­
mercio, a cuya sección se éhcqmenda- 
ba el estudio de fas cuéstioneS éconó-' 
micas que hayan .de plantearse con 
motivo de la paz.
;H ia  sa lid a
A laé ochó terminó al Consejo.
; Él señor Dato facilitó la siguiente 
reférénciá:
«Ei señor Flórés dió cúenia détálla- 
da de ios inforrass que tenía referentes 
a la marcha dél submsrino.
Sánchez Guerra informó de un 
telegrama del gobernador de Ompúz- 
coa, expédidó por encargo de Macha­
do; éneí qué expresa al Gobierno, su 
gráti tu tí por las atencioneG que recibie­
ra düranre'su pasó por España.
Aprobóse uú expediente cteelarandG 
de utilidad púbiiea, a loé éíéctós dé éx- 
propiaeión forzosa, los terrenos necasa- 
rios páfá Jbs sérvi.clóá mílííarés dó ia 
plaaa de Ferrol. _  " v
Secpneedió laiibértád cónÉciórialá 
129 penados, y fué indulíaqo de la pe-: 
na de miiérte, conmutándola por la de 
cádétía perpétnaj ei súbdito portugués 
Gustavo Fl|uéféáo, sentenciado por la 
Audlepcia de Bilbao.
TratAél etíhsejd dé la memoria de- 
móSífatíyá écóhpraica reféi-énté á jai 
llíás ;ganaria3,. scAáiandÓ’ lps;ítfédt9'̂ ;dé‘ 
mejorar ia Situación de aquéi arciíij)ió- 
lagó.
Eza menotonó lor trabajos real||a- 
dos en este asuntó por lá pírécción “de 
Cpmsrcjo.
Ei ó' êsldente expuso la real orden 
del descuento a los empleados púbiieos, 
conviniendo que pase al ministerio de 
Jjacionda, a {fn de eRylaríg § la intoK 
yenclén ênéraíj párá qus la informe 
rápidamente,
■ $é|uidámeáté é¡ mi 
to haoió del proyecto de decreto rela­
cionado con ios transportes marít|mqf!̂  
para cuyo estúdiq y ai verá á reunir
él eoDSfejo a jas seís de la tarde. ,
Los ministros negaron que hablaran 
nadada política,
S I é is a  d a  .
En cuánto a la parte septe^r\pi||yie 
la cresta,las fuerzas inglesas sé ehcúen-. 
fran a 2.5Ó0 metros delpMblp de Paes- 
henááíé, ábáde fió jiodráÁ sobíe'héfSe 
mucho tiempo jqs alemanes.
A éstos solo jes queda ItíS espolones 
de Keibérg y la altura aislada de Moer- 
beb, y cuttndo los hayan perdido serán 
arrojados al llano. ,,
Si sigue siendo bueno o| tiempo, las 
tropas británicas realizarán utt nuevo 
avance. , - ¿
De todos modos, el tefreñó guiado a 
consecuencia de las jres últimas bata­
llas, les perrnitirá p # a r |l  mvierno en 
trincheras mucho ¡.más cómqpas:que las 
qué tenían antes, en bl áúóío rangoso 
de la régíÓa de ¡
.;Los francéáes  ̂ han rechaz|ido en 
Champagne nn ataqúe e|P;flfiSd’ó contra 
SUS trincheras dé Nivárin.
La lucha de artillería es activa en am­
bas ófÉás dpi HóSá, éspeeia’meate al 
nórté de la cot  ̂S44, háciá Bszóuvaux.
Eli é lv |ié  dé áan PáUégrihó; región 
deíÉP^abpha,; jos aústíiácosi ápróyp- 
chando él máuiempó y ía oscuridad 
do la noche, han ata.cadó los 
avanzados italjanqs; siendo rechazados 
Goñ grandes pérdidas, por el fuego de 
la artillería. i .
- O tras féntaíivás áusfriacas de ja mis­
ma índole contra las alturas de Looga- 
rini, han fracasado también.Sigúqn fáé ésGi|r¿muzas en el ínonte 
I San óábririe, qu lóAúústriacós ób se  ̂ résignah á ebándóhar.
Se mantienen íódavia én las íáderés 
de! mismo.
En Rusia, (sectores dél Duñá, del 
Pruíh y del Sereth) y en los Ba^kanes, 
acciones parciales.
El ejército moscovita se rehace cada 
día más.
Há rechazado ál enemigo en direc­
ción q Riga v en otros púutqs.Ñááá nüévó en los demás freates.
. /Selsa-e o í  su b m a p ih ó
Los periódicos siguen comentando la 
evasión dei submarino alemán de Cá­
diz, y aplauden la actitud iuiparcial de 
Dato, el qué parece dispuesto a adarar 
este incidente. ,
Algunos periódÍGos dicen que el. em­
bajador de Francia en Madrid advirtió 
a! señor Dato dó ciertos preparativos 
que hacía el submarino, más. jas. pre? 
cauciones que se tomaron para evitar 
la fuga fueron insuñeieníes.
Eí «Excéfsior» cree que Alemania ha 
violado la UéütrálidáH?; átentándo contra
i stiStítuye al m inistró de  Toledo', nom - 
I bradp  dé  M adrid.
Lós perlomcós saludan al nuevo r©- 
pr#eritánte ,dej Brasil, elogiando su 
dflíigüá y prófúfidli amistad hacia Italia.
É jéecifo  y  o b r e r o s
El corresponsal de. «Lá Tril̂ upá̂ ^
©I frente dice que, después fe  la úrtimá 
ofensiva italiana, el ejército del Isonzo, 
mandado por Bórbévie, ha qüéfádo t̂ e- 
dupido al grupo que comprende él que 
(^Irá dé Rómbon ál Carso, y el del 
Carso, mandado por el general Mtírí 
Según una reciente éstádística, Jfiay 
tráhajando éh Fíaáisia, dependiendo 
principalmente dél ministerio de Muni­
ciones, unos 41.500 obreros italianos.
© i  L o i i d r e s  $
OiiGtal ^
Sigüé él tiempo tórniéntoso y llueve  ̂
copiosaraeníé. |
En ípres teiüestrári actividad ambas |  
artillerías. ■ I
Nádá ioípórtantó hay que señalar en i 
el resto del frente. j I
Durante ei día, nuestros áviádOres f 
aprovechan los cortos intervalos dé i' 
buen tiempo para cooperar con ia ártí- I 
Hería en la hostiiizácfón ai enemigó, ¡ 
Bombardeamos las estaciones de di- f 
versos puntos y oíros objetivos,.̂  | 
Los áviadores kletháu Satacalon las | 
posiciones que les conquistamos, re- I 
cieníemente.  ̂ , f
 ̂ EÍ.«as» c a n a d ie n se  '
La prensa inglesa viene dando cuen­
ta, hace tiempo, dé las hazañas de este 
nuevo «as». , . / í
Llámase Bishóp y nació en Ótven- f 
Sund, en ktario, donde ŝu padre, cana- I 
diense inglés, es recaudador de arbi- |
Saíidp de; la Ácad^mia militar de |  
Kingston, precisamente ánteS( de ía j 
guerra, vino a Europa como voluntario | 
de.cabailería., ; , |
Pocos meses después, cansado fe su | 
inactividad, ingresaba en el Cuerpo de I 
aviación. Hóy manda una escuadrilla I 
en el frente pccidental, |
Él teniente Bishop ha deiribado, du- I 
rante 112 vuelos, 47 aparatos aiemanes* i 
La .precisión de su tiro es extraordrna- I 
ria. Uno de sus ejercicios favoritos es I 
ei volar a bastantes kilómetros detrás ' 
las lÍDeas alemanaŝ  y, acercándose te­
merariamente a tierra, ataear con su 
anieífailadora á ía írifaníería en marcha, 
j trenes, etc. j
i ¡
j El obispo de Amiago leyó cartas en *
't las igie.<!iás católicas el süf dé Lóh-
Como se sabé, dicho proyecto lo 
preconizan y defienden ciertos iiacio- 
n alistas alemanes que ven en él Uh me­
dí o de reprimir las aspiraciones | arii- 
cu/aristas de las poblaciones ukf&Bia- 
nas.
C arestía
Noticias recibidas de Alemania dicen 
que aumenta la carestía de las subsis­
tencias, obligando ésto ineluso a los 
soldados inválidos a imp'orar la cari­
dad.
B e  S a n g l s a i
InunUjacIsnes.
A cáusá de láá inundaciones habidas 
en la China septentrional, se han b :cho 
en extremo dUíciies las comuri!':;n:iones 
con 'Péhfn.
Be cree que será elegido otro pimío 
para capiíal de China.
üítiíiios iiespac'
Madrid lC-1917.
Londres.—Los íng'eses Ir.n vf 
lomar la ofensiva a lo largo tíe 
tas de Fiandes, avanzincio más 
kiiórhetro en varios puntos de 
de combate.
La batalla se extiende haci.i ei *
■ C p id eissi®
Madrid.—Qiitjan ; dijo que e» ■:;í> 
íor provinciai de Sanidad ee.:i :io
de Gerona para Puigesrdá, donde se 
ha declarado una epide ûla






EESTAUEANT Y. TIENDA, DE VINO
— DB —,
CiPRISIHO
. I8lai*ín 6 as*GÍa I3 >—
Serricio por cubiertos y a la lista.
Precio convencional para el servicÍ4> a domi- 
ei io. Especialidad en Vinos de los M; vi!.,os d© 
don Alejandro Moreno, de Lncena.
L A  a l e q ü I a
jHonoiP a  Gi>ansdosI
E! Domingo se iníerpreíátbú eh Lon- |  
dres vprias partiínras del Infórtunadó |
la sqbéranía dé Espáña.
Éitó demúeStrá-dlGe—la ácíívidád ’ dtes, anunciandó que ei dudue dé Nor- 
muUíforme cle b  poniica aiemaiíá en j  jfoik ha legado.nna cantidad cdn des- 
)os pais|s neutrale.̂ , , , ttinoa Iá,corisírucción déterápÍóSeató-
«Le Peut Parisléu» dice . que para í Heos.
CiVitar entm incidentes conviene qué él 
Gobierno español iníerné a los coman­
dantes y tripuianíes de los Submarinos 
que sean internados en sus puertos.
. Pé^dtd^s aSe'nisittsis gcí Fiand'
Una relación eneórítráda a  ún pt  
ñero cocSrrna las horribles pérdidas su- 
j fridas per los além ánes du ante los úi- 
íiíhóS Gómbátes dé.Fíándé». ,
En yl!a se piden pefueí̂ íoa porque él 
.iegiinieótaAMá ca8( agüíadib.
Se anuncia que la primera comp̂ ñ̂ia 
ha sido reducida a 15 hombires y ia 
sexta a 2§.
Roxnliardeo
dé Octubre los 
lá éstáción álé-
S s s & ® m i s s  1
Én la casa de socorro de ía Ct  ̂e de 
Mariblanea, fué asistida ayer Ir; inña 
María Orííz Arjona, de dlíoreri'-- ; .■ i- 
siones leves en la cadera ízq;,k.‘ r,.; y 
mejilla del mismo lado, que se las •r-.üí.ó’ 
de un mordisco un perro de ía yvr..;;i.> 
dad dfi Jüásia Pérez.
La madre de ia niña, Emilia Ariosa, 
ha presentado la oportuna dPtíuoda 
del hecho.
En caUe Santa Ana clv̂ or.i.-
do Francisco Yojorro F̂ jrtaáatíez, q«.i„n 
en estado de émbí:?xígui.''2 • promovió 
fuerte escándalo.
Pasó a la Adue.na. '
P<?r faltas a la
>Éi *̂'̂ óádóé̂  ¡ cándalo es?, callé de Torrijos, f':¿íoa de
* jk orquesta por el dírecíóf de ia Sóciédad | tenidpsesta madragada ios5«Oj.'’.G".Jos
ssió- de Concíérfna rií* i fsnvirtoá  ̂ Hérédíá Fernández y José Nievofi Cá
fie sabe qué el tííá 1. 
aliados bombardéarpQ 
maná de Vendáiviar.
Entre los escombros apareeieron 
7Q soldados qiemiñéa muertOi?.
üeelá'raQlonés 
CoftíiñQan dédaTandó testigos én éí 
[ asuntó de Bolo Pacha,
P é 'y .ié iis i.
Francos . . . . .
Libras
interior, . . , , .
Amortizabie 5 por 100 
4 4 por 100
Banpo H. Americano .
» de España . .
Com pañía A. Tabacos.
Azucarera Preferentes.
» QrcUnarlas ,
B ,E ,R íoR iá fii , , ,
H  añioftfeabie del nuevo ém^féstito 
cotizóse hoy a 93,75.
Día s' iDía 9 1
, 74 50 737ÍJ
20,48 20‘30 i
75 50 75‘35 I









Resannen dlai^lo d e E»s opei»aoSBncs
El ejército ifíglés ha cumplido en 
Flandes casi por coiíiplelo la misión qué 
se había Impuésto, ■ ,  ,
Los alemanes perdieron toda la cres­
ta dé Geéiüvélt, siendo expulsados de 
las trinchera  ̂próximas a los álrédedó- 
res de dicho pueblo.
Hád perdidp también l í  parie móri'
. djonal de la ciara de Paeshendaie, con 
[ excepción dé la altura donde éStá si- 
' tuado ei pueblo f e  Beééleare*
La p áz i.; 0n el Ayuritamíento llevó a cabo üiiá I; grarí mVlfií̂ f̂eTión él páríidó eristiaño j' sociaíisía.
El mariscal, principe da Lichsíenten 
pronunció úú diScútsó áiíciérído que ia 
manifestación téndia a expresar a! Pa­
pa y ai émpéridor la maybr adhesión al 




Tres , escuadrillas aéreas ifaliáúas 
bombardearno, por segupda vez¿tá báse 
naval dé Gái]8.zp,̂  éTit'o|andb boHibás so­
bre los almacenes icíiltáres y liavés an- 
eladas; én erpuérb.\ . '■
■ Núéstros proyecíites c: usaron Incén- 
dios y daño dé conridprarión.
Comunican al péiiódU'O '«íi Secoló» 
qile Au’síri'á há pédídb as oda a Aiema- 
nia. para; atacar ei. fréirie tmliaiio ;anfes 
déi iÚvíeVno, ebn ia ésp'Tár' zá dé dés- ; 
mofaiizir «,l p.p€biO italiano y hacer i 
cje.e|.,ÍÍ,8Úŝ ^̂  ̂ que Italia Sé halla i
debilitada, j j  ... f
La esnasla.dé'éaiP 'lbalslü iEn.l890> ba írie&iinos ofrecieron a I Meúétti Qáribaidi una espada de honor, deseando que ©i hijo del héroe pudiese desenyainarla en Trieste, cuando fuera 
conqul^da. - .
A Meneíti no le fué posíhíé cumplir la
 i tb , dé Lo dréi. 
f  Ei éxjto fué extraordinario.
I  . i l©  á m s t é r i i a m m .
Oomentag^Ios
" La prensa alemana, eoméníañdo la
l?icísís1!^ Sábado ei , mador José Espigarea Gríínados,Keicnsíag, asegura ia gravedad e iomi- t
‘ nencia de iá crisis. |
j  El canciller marchó a! Cuartel gene- |  
ral, proponiéndose regre.sar ©1 Lunes, 5 
para intervenir en ios debates de la ■
I cámpra. . |
I Muchos periódicos censuran la ínha- f 
t: bilidad de Heifferich, asegurando scon- 
teeimientos decisivos en la sesión pró­
xima,
Fdsliam  le n to s
f  Se sabe qne los alemanes han íusüa- 
I do en Gante a 19 helgâ '.
O ©  W a s h i n g t o n
E m p réstito s
I Mr. Mac Adoo, mialsíro yanki de Ha- 
I cienda, anuncia que se ha concedido 
j un nuevo aníiéipo a Bélgica, dé dos rai- 
jUones de dólares, lo cuál eleva él total 
I de los hechos a dicho país a 55 miilo- 
i  nes, y el de los álíados dos nüi quiníén- 
I tos millones y medio.
I  .Servicio , do a v ia o lén  yanki
I  Ei presidente Wilson ha firmado el 
I «bil!» relativo al Comité de aviación.
f  Lá aludida Júhtá se compone dé ofí- > - . -
I' ciáles dél ejército térrésíre y de ía ar- |  a b  Junta general extrs.»ndiuu?i ?, 
f mádÁ ’ I ha de celebrar en el nuevo íoc .
[ Sa miíión comiste en dirigir e íníea- f misma, Juan de Padilla i üru .st.
/ sjficar la producción de aeroplanos mi- I Miércoles' Ij) del corrkn^k aiku i 
i litares. . |  su tarde, para la tígsigikacíüu d¿
f ' .'Aoción psipÍÁtios ’l dividuos queja tepreseníe» eu k
I , Al ser recibidos por el presidente de | técnico-sociai tío Segu^^
lá. Ríípública los organizariorés del mo- I riegos ae ía Agncu.iuray ■
diz.
R edam ado por el juez Instníc 
d istrito  de Santo Dom ingo fn 
detenido por la poUcíü-, d  conoc
El guardia de Seguridad níím, u, o 55 
detuvo ayer en eí mueUe a Etí.tt..:o:c!o 
Galán ¡iniénez,. (a) «Cernetâ --, 
de antecedentes poco p-comí-v. '.-ib'!-.-:?.
Pasó a la'cárcel, .donde. -sufiá v̂íl? '̂- 
quincena.
I Í T ^ bS l IÍS P J 'F II-;
P a s 'a  S a s
Para las fai-nlifas modestas 
tlr bien con escaso deserriboiso, üíásiñrii ííj- 
sustituibie «La üitíma moda»
En el número correspondiente al 10 &:'i ■.'¡c- 
tual aparecen artísticos grabado.^ rf..,:i-oítu« 
ciéndo modelos prácticos de batas, biasaa, 
faldas y trajes para señoras y  niñu.s,
En ei testo, abandante y bien eíí,;.giJo, fi­
gura^ origínale» literarios y recetas útiles.
Llama la atención por su primor la doble 
plana de laboras.
C á m a r a  A g r í c o l a  O f i c i a l
C on«ocat«9P ‘ia
Por la presente se cita a los tíf fr>res 




de'úná paz prenVátur8,ólvidán que ésta 
significan'3; ei splasíanviento del ideáí 
democrático..
CóniÉ'uc^a f e  Ib's má's*fnes'sí?é¡man^ 
El Tribunal marííimo de Copenhague 
ha tomado declaración a los supervi- 
viéntas de! tres mástiles danés «Eisa», 
torpedeado sin previo aviso al regresar 
de Cardifñ poi* un SUbtúatino áleraán. 
Esté sé sumérigió sín préóéü^fsé dé
í cria 3 í tíe
1 9 Í I . - E Í  
(il Preai-
^  I los aludidos náufiá-gos, qu© fuerou re-P . y ® 11 mujer, talia, conservó | «Acrírins Uorn rtpshnA« obr «« Kár/*n
celosátñenite la espada, que hace poco 
fué exhibida en la Expüsitíióa Garibal- 
ÚinaL
Ahora; por decisión dsr doña Italia 
^aribaldi, fe espada será entregó' á 
D’AnqupsiOj pa<a que se la ofrezca al 
general Cadñrna.
SfUGVO Rlln!sft8*0
llegado a R«ma el nuevo ministro
del Brasil, señor D e Spuza DaptáSi que




Dicen desde \riena qiié los
:::r
publicado en. la' «Gaceís: 
igual mes.
Máíága 8 de O cíubre tíí 
Sectetarlo, /?. Raíz. -  V.° B. 
dente, El M. de Giiirior.
P l 'a i s ©  f i e  T  d ©  i ü - á l a p a ; ' '
Las personas que quieran locaíidsdes ?, ( 
preferentes para la corrida que tendrá, 
lugar ei 21 a benefícíG de los pobres de, - % 
Máísgs, deben pedirla ai Secretario./ ' 
particular del Gobernador sníes deí día 
quince.
contra,él,prqygcíq.dé ánéxión^d^ |oS 
térritóifios ukráoianqŝ ^̂  ̂ fe', y
de l̂ odiáqalá al fúUiré reino fe Poidnlá.
É l i l s é T E M
— D E L A —
P Isza  tS@ la S5oirest!§6ac3ii&ií|.6í îí!a., ® 
Abierta de once a tres da y de rióte- 
nueve de la noche, -
CARTA OPORTUNA
Señor Aicalde Constitucional de Má- 
^íiñor nuesíf© de la mayor conaide-
en lo intolerable los abuses 
escandalosos Que a diario cometen in­
numerables niños abandonados por sus 
padres,con olvido del deber <|ue tionen 
de inculcarles respeto a las personas y 
a las cosas agenas.  ̂ .
Turbas de zagales maleducados, n© 
aélo entorpecen el tránsito en muchas 
calías con juegos molestos para les 
transeúntes, sino que infligen daños en 
ías e^sas ensuciando las fachadas, des­
trozando ios zócalos y deteriorando los 
portales, con atropello evidente de las 
reglas establecidas en las Ordenanzas 
Municipales. , _ « .
En ninguna capital de Espaiia se to­
leran esas expansiones ruidosas y per­
judiciales a los muchachos qué se con­
gregan en sitios determinados para sus 
diversiones.
’ Nuestras plazas y calles invadidas 
por rapazuelos inquietos ofrecen al fo­
rastero un eepectáeulo que perjudica el 
buen nombra de la ciudad.
Entendiendo nosotros que V. S. que 
a diario comprueba cuanto dejamos 
indicado, estará dispuesto a poner 
enérgico correctivo, nos permitimos ro­
garle adopte medidas que repriman 
esas algaradas que no se compadecen 
con la cultura de la quinta capital de 
España.
Quedamos de V. S. suyos atentos 
s. s. q. 8. hi. b.. El marqués de Monte- 
Alto, Laurean© del Castillo, Joaquín 
Madoídi, José M.® Díaz Souza, Pruden­
cio Serrano, Manuel Lara Alcalá, Gle- 
raeote Calvo, Miguel ÍPrados, Juan Or­
tega, Eduardo Landero, Francisco Ruiz 
Lópgz, Engenio Puente, Luis Cárceles, 
Crispulc Luna, Simón Castel, Antonio 
VíÜa Corló, Félix Sáenz Calvo, Enrique 
Grsns, Julio Goux, Evaristo Minguet, 
AntOíúO Villar Urbano, José Muñoz Al- 
gar, Juan Lavigne.
NUEVOS MANANTIALES
^ E N -0  6  @ S
OMEINAS: PElAfiALIO
llnepal:
kS t? iT b o tó ta  dTona dosis i d  mfc PORQAUTE. en fatmedas y dsogaeria^
Sobre un accidente
jSa el tren mixto de I» mañana lle­
gó í^yer a Málaga, la señora doña Pan- 
Has Baqnéro Lar a, de 50 años, oasada 
y  resínente en esta capital.
Dicha señora es la que ayer decía­
mos ge había arrojado del tren en la 
estación de Puente Genil, según nos 
Gtmtaron los viajeros; pero según dice 
ella, lo ocurrido fue que so cayó del 
convoy al asomarse a la ventanila y no 
editar bien cerrada la portezuela. ^
Doña Paulina sufre una luxación en 
Ir» íwticukción tibio-peronea^ del pie 
izqrriesrdo, rozaduras y erosiones en 
amó iá piernas y  dos heridas contusas 
como átí tres centímetros en la región 
ocetoisai. ■ , .
Paé curada por el facultativo do 
Puente Geni), dcE Rafael Moyano, 
quiisa califi ;ó el estado de la lesionada 
de pi onóstico reservado.
Notas municipales
C u en ta s
IT í remitido a esta Alcaldía la Com- 
psr ifol Gás, para su revisión y  apro- 
í&s cuentas del alambrado pú- 
bií ctjFrsspondientes al pasado mes 
do ii^cptiombre.
D e n tista
D'; io  nyer, cutopliondo orden de ia 
Ai . íi, presta sqs servicios como 
douí ) muuícip*l. en la cárcel púb i- 
C£. u'íi Frasnckco Z ifra.
L ic e n c ia
H á ¡-«■'Uoitado del Ayyuntamiento un 
mt'S .5'̂  iloéjacie, por ení©r«íO, el oficial 
áel ,ciado de rodaje, don Eduardo 
Puente.
El r e s i s t i e n t e  d e  a s 'tilíer ía
O'^pltán general de la segunda 
re A , iiá. í ontegtftdo atentamente al 
ryfi . quele íüó difigido p»iaqueia- 
Ícr,/iuuírívsu influenoia o-srcsa d«! Go­
bierno a fin de que destinara a a esta 
capiialnn grupo de artilisda de los 
crendcs rociofitemente.
C am p os d e  tis«o
D Gobierno militar envía a esta 
Aíc-Jiik un esoritp interesando la ooo- 
peI•t^oióa da.í Manieipio acerca del csta- 
Lk-Cirai&ato de polígonos y campos de 
tuu con dcatiaoa la instrucción de la 
gu i a 'ón
R e c ib o s
II li « A io cobro por orden da la 
Al at ia íü ieriD?a de aguaa dei aoue- 
du 5 e ue San Tolmo,
RflobiliaHo
b h I í fioiado al Gobierno civil in­
te andoie in exención de concurso 
puu t iqt ’r’r mobiliario con destino a 
la nueva Casa Capitular.
B a la n c e
Ayer fué remitido al Gobierno civil 
c'i b-laryí';e de ías operaciones verifica- 
tln‘ por la administración municipal 
dura ato el pasado mes de Septiembre.
E d icto
También se remitió a dieha autori­
dad edicto exponiendo at público por 
quij. e días la cuenta definitiva de caja, 
ooiii'vpoüdiente al año de 1915.
D a to s
Se ha oficiado al presidente de la 
Aú llencia Territorial de Granada, re- 
jooitíéndole cl estado numérico que se 
sirvió interesar dé los individuos que 
Buíreni pona da arresto menor en esta 
cáreoi pública en 1.® de Uctubre ac­
tual.
De v e te r in a r ia
- S 3 ha ordenado a los señores  ̂veteri- 
B'A'dja municipales los servicios que 
har¡ de prostar durante la próxima se­
mana.
D u la s
Ss han enviado al (üobiérAQ diiBtintsB
guías dé arroces y harinas para sn cir­
culación.
R e e o n o c im ie n t a
Se ha dado orden al veterinario mu­
nicipal, don Alejandro Avila, para el 
reeonoeimiento de los perros que exis­
ten en el Parque sanitario, en obser- 
ción.
I n o o u la o ié n
También se ha ordenado al módico 
don Gumersindo García, proceda a 
inoonlar con palpa antirrábica a Ma-, 
nuel Hilario, mordido por un gato, al 
parecer hidrófobo.
E l a l c a l d e
Ayer llegó tarde a la Aloaldía, a des­
pachar, el señor Ló^ez y  López, por 
haber tenido que asistir a la sesión de 
la Jauta del Puerto, que se celebró a las 
cuatro. __________
De interés público
Con motivo de haberse suprimido la 
oficina ambulante de Correos del ex­
presó de Madrid, en esta Administra­
ción Principal, se han alterado las ho­
ras para el público en los Negociados 
de Valores declarados y Certificados y 
cartas.
Se han fijado las siguientes:
Valores declarados: Imposiciones de 
10 a H ‘30, de 14 a IS y de 19 a 20; 
entregas de 10 a 11‘39, de 14 a l i  y de 
18'30al9.
Certificados: Cartas y valores en me­
tálico, de 10 a 11, de 13 a 15 y de 18‘30 , 
a 20.
Considerando de interés general esta 
noticia, la hacemos pública para cono­
cimiento de los interesados y a fin de 
que el público tenga conocimiento de 
las horas en que se pueden efectuar las 
operaciones en nuestras oficinas de Co­
rreos.
Así nos lo interesa en aknto besa­
lamano ei jefe señof Jorro y Barbier.
T o a t f o m  y  a l n a »
V it a l  A z a
El atractivo del cartel de anoche con­
sistía en los notabilísimos acróbatas 
Agustina y Fernando, que hicieron tra­
bajos de gran sensación, que, fueron 
premiados con entusiastas aplausos.
Los celebrados duelistas Salcedo- 
Crespo, cada noche presentan nuevo 
repertorio.
Carmen Vicente y su hermano Julián 
celebran esta noche su definitiva des­
pedida, después de prorrogado dos ve­
ces su contrato.
La cantante italo-española «Itaíia-Ac- 
tis» es también apkudida en sus can­
ciones. >
Mañana debuta la excelente canzo- 
netista «Ida Dermy» que en la tempo­
rada anterior dt‘jó grato recuerdo.
I^ASOualini
El extraordinario éxito alcanzado por 
los episodios 11 y 12 de la magnifica 
cinta «El peligro amátillo», náse que se 
agote el papel én la taquilla del popula- 
rísimo cine Pascuaíini, el preferido 
siempre por el público,que sabe corres­
ponder en alto grado a los sacrificios 
qué para complacerle se impone su 
dueño.
Estos episodios, que sé proyectan 
por tercera y última vez, constituyen 
una gran atracción por las bellezas de 
sus escenas.
Figurarán en el programa otras inte­
resantes películas, entre eilas la famosa 
«Revista Palhé», con cürióáó sumario.
Do venta en Perfumarlas y Drogue­
rías de España y América.
L A  H I G I É N I C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es infalible é inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
■ ■ . ahí
A y u n t a m l a n t o
RM ttHdaoIón d e l aí«bl««lo d® oaPii«|
Día 9 de Octubre de 1917 , !
Feseaü
De la Provincia
Del cortijo llamado «Alhaja»; término 
de Antequera, desapareció una caballería 
mayor>de la propiedad del vecino Lorenzo 
Ligero Corado,
La guardia civil del puesto de Villanueva 
de la Concepción practica gestiones para 
averiguar el paradero de dicho seme- 
viente.
En Campanillas se le intervino una esco­
peta al cazador furtivo Antonio Parrado 
Peña.
La guardia civil dé Algarrobo recibió un 
anónimo denunciando que en el cortijo de 
«Los Catalaneé», término de Vélez-Málaga, 
se había cometido un infanticidio por lá 
joven Concepción Ramos Ruiz, de estado 
soltera.
Reconocido el domicilio de la madré de 
Concepción y sus alrededores, se -encon­
tró, a unes veinte metros de la casa y entre 
unas pencas, un hoy» con bastante sangre 
y manchadas las piedras qué lo rodeaban.
Sin duda alguna elfeto que allí enterra­
ron se lo había comido algún animal.
En el fondo del citado hoyó se encontró 
una pistola.
Madre e hija fueron puestas a disposi­
ción del juez de instrucción del partid».
José Montilla Martin denunció a la guar­
dia civil de Campanillas que un joven lla­
mado Juan Rodríguez González había abu­
sado de su hija Micaela Montilla Martin, 
de 18 años de edad.
Esta fué reconocida por el médico de la 
casa de socorro de la Explanada de la Es­
tación de esta capital, certificando ser falso 
lo que denunciaba Montilla.
No obstante, Rodríguez ha sido deteni­
do y puesto a disposición del juzgado.
Ü M I
filEn Canillas de Aceituno ha sido deteni­
da la vecina Antonia López Pérez, autora 
del hurto de cierta cantidad de algarrobas 
en diferentes fincas de aquel término.
Fué puesta a disposición dél juzgado 
correspondiente.
Desde la cárcel de Casabermeja es con-^ 
ducido a la de Colmenar, el preso Francis­
co Rivero Jiménez, autor de diferentes he­
ridas causadas al guarda jurado Francisco: 
Enamorado Aldana.
En Alhaurín el Grande sostuvieron re­
yerta los vecinos Antonio Vázquez Lucena 
y Alfonso Ouerrér© Serrano, resultando 
ambos levemente heridos.
Los dirimentes han sido puestos a dis­
posición del juzgado.
En uha taberna de Alhaurín de la Torre 
fueron sorprendidos jugando al monte los 
vecinos Juan Benítez Bernal, Manuel Lu- 
que Becerra, Antonio Solero Vela, José Lu- 
que Luque, Manuel Luque Vigal, Juau- 
Sánchez Rivera, José Luque Ramírez, C ir, 
riaco Benítéi Fernández, Antonio Ortegff 
Bernal y Andrés Cruz Díaz.
Todos fueron denunciados al juzgado 
respectivo.
A u d lo n e ía
C olum nia
El banquillo de la Sala primera lo ocupó 
ayer la vecina de Almayate, María Pardo 
Padilla, quien en su partido lanzó y propa­
ló entre distintas personas, la falsa especie 
de que las hijas de su vecino Juan Ortega 
Parra, habían hurtado fruto de aceitunas,
Como ésta especie se hizo pública, el 
padre de las menores, dolido de tan calunjr 
niosa imputación, denunció el hecho ante 
el Juzgado de Vélez-Málaga, que incoó él 
correspondiente suniario.
El acusador particular señor Martín Ve- 
landia interesaba para la procesada, un 
mes y un día de arresto mayor y multa de 
250 pesetas.
Defendía don Emilio Jiménez, que soli­
citaba la absolución.
Poi* r a p to
El banquillo de la Sala segunda fué ocu­
pado por Eduardo Pérez Gómez, (a) «Po­
taje», enamorado galán que tuvo el valor 
de raptar a la joven María Pérez Fenoy, la 
que gustosa huyó, abandonando la casa 
paterna
Por este hecho comparece ante el Tribu­
nal del Jurado Eduardo Pérez, par a quien 
pedía el Ministerio Público, un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión correccio­
nal.
La defensa, a cargo del letrado señor 
Blanco Solero, solicitaba la absolución.
El Jurado emitió veredicto de inculpabi­
lidad, dictando la Sala sentencia absoluto­
ria.
S eñ a le m le n fo s  p ara  hoy
Sección primera
Alora,—Disparo y lesiones—procesado, 
Diego Martín Olmedo.—Defensores, seño­
res Rosado y Andarías; procuradores, se­
ñores Grund y R. Casquero.
Sección segunda
Santo Domingo.-^Homicidio por impru­
dencia-procesado, Antonio Ruiz Quzmán. 
Defensor, señor. Rosado Sánchez Pastor; 
procurador, señor Reyes Barrionuevo.
**♦




Don Antonio Vázquez Morales, Anteque­
ra.
Don José Somosierra Gallardo, idem.
Don Baldomero Tapia Aragón, idem.
Don José Vallejos Carrasco, Fuente Pie­
dra.
Don Francisco Sánchez Martin, Valle de 
Abdalajis. -
Don Rogelio León Motta, Antequéra.
Don José Orozco Martín, idem.
,Don Plácido Pérez García, ídem.
Don Antonio González Delgado, idem.
Don José Muñoz Checa, idem,
Don Carlos Blázquez Ruiz Tagle, idem. 
Don José Carrillo Benitez, idem.
D onjuán Pérez Pérez, Mollina.
Don Antonio Torres Soler, Antequera.
Don José Postigo Cano, Mollina.




Se alquilan almacenes bajos y altes; si se 
quiere con hi«ar da pisar y »n solar aontáguo.
N lb lin illo  d e l  A c e i t e ,  D
Se lUquila en preeio arreglado on buen sótano 
oalaaáoén.
C a m in o  A n te q u e i* a ,  2 á
Se a^qnüa tra bonito piso a precio arreglado. 
Está ai sol saliente. Es muy sano, tiene agua 
abundante y su azotea grande con hermosas 
vistas.
LÓPEZ HERMANOS 
' Í U ' 0  3  U M O N I B S  
7 Tinto al 70V mayor áe aleoholes.
M o lin a  L a n io , I Antonio Vlaodo
talaoionoB de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararra;^s y
m. sopor 100 a .
CantPO da a»
GRIN DEPÓSITO BE CAMIS DE HlEflRO
E S P E a r n S A D  ÉN  CAMAS DORABAS^
E « ta  o a s a  e a  l a  m á a  a n t i g u a  y  ia  q u e  o f r e c e  m á s  g a r a n t í a  
N o  t i e n e  s u o ñ r s a l . - W e n t a  a l  p o r  % »?»;■ /.¿ S ® " ® * *Econom ía p a r a  e l q u e  c o m p r a  2 0  p o r  1 0 0  _
V e n t a s  S e  c o l c h o n e s  á é  b o r r a ,  l a n a  d e  c e r c h o  y  m i r a g u a  
e O M P n fií A , V, (frente ^ Santo.Cristo.)
Matadero. 1 • • 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem, de Teatlnos , 
Suburbanos . . • 
Poniente . . . .  
Churriana. . • • 
Cártama . . * •
Suárez. . . • •
Morales . • • •
Levante . . . •
Capuchinos , . .
Ferrocarril . . .  
Zamarrilla. . • • 
Palo. . . . . «
Aduana . . . .  
Muelle. . . . .
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto
2.§18Í0T|
Noticias d e  la n®che
Ha tqmado posesión de su destino el 
juez de instrucción de Ronda, don Adolfo 
García González.
Ha fallecido. el secretario judicial de 
Coín, dpn Antonio Bonilla Pérez.
Reciba nuestro pésame su desconsolada 
familia.
En la Audiencia de Granada ha tenido 
entrada el pleito procedente del juzgado de 
instrucción de Campillos, entre don Fabri- 
ciano Rosón Prieto y don Urbano Domín­
guez Márquez, sobre reclamación de canti­
dad por accidente del trabajo.
Se ha dado de baja en el ejercicio de su 
profesión, el precurador de este Colegio 
don Lorenzo Navas Lópéz.
Por este Gobierno civil se ha dado tras­
lado a los alcaldes y agentes de su autori­
dad, de la real orden del ministerio de Fo­
mento ordenando la más rigurosa severi­
dad en la persecución y castigo de los in­
fractores de la ley de caza.
El día 12 del actual deberá llevarse a 
efecto la elección de los vocales que han 
de constituir el Consejo Provincial de Agri­
cultura y Ganádéria, con arreglo a la re­
ciente real orden del ministerio de Fomento
A este fin, el Gobernadojf civil ha envia­
do a los alcaldes y corporaciiones interesa­
das, las instrucciones pertinentes.
El Gobernador civil ha ordenado la bus­
ca y capturado Francisco Medina Márquez, 
de 38 años,fugado del hogar paterno, quien 
padece de parálisis y de alguna perturba­
ción mental.
Dori José Sánchez Hernández ha solici­
tado de esta Jefatura de Minas, Once perte­
nencias para una de plomo, denominada 
«Vencedora» sita en el paraje. Peña Jillara, 
del término de Nerja.
I H O T R O e e i Ó M  P Ú B L I O A
Se han posesionado', de sus destinos, e|_ 
maestro de Gomares, don Alberto de Castro; 
el dé Borge, don Torcuato Peral; el de Izna- 
te, don José Sepulveda; y el de Archez, don 
Enrique Lobillo.
Ha sido nombrada maestra auxiliar  ̂de la 
escuela del barrio de Alfonso.XII de Melllla, 
doña Luisa A. Calvo.
La Dirección General ha admitido la ins­
tancia del maestro de esta capital don Fran­
cisco Rodríguez Fernández, en la que solici­
ta, tomar parte en ei curso permanente de 
dibujo.
HdEéNjá&flón d» MaGienda
Por diferente# conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 25.928‘18 
pesetas..
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 4CjO‘74 pesetas la Sociedad 
Hidroeléctrica de Guadlaro, por el impuesto 
del 1 por 100 del presupuesto de obras de do­
minio público para el aprovechamiento de 
eguas del rio Guadlaro.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de piedra del monte denoadnado «La 
Sierra», de los propios del pueblo de Coín, 
a favor de don José Medina Palomo.
La administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 los apéndices 
de las riquezas de rústica y urbana de los 
pueblos de Monda, Sierra de Teguas y Ala­
meda.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Tenanció Basarte Manzano, guardia 
civil, 38*02 pesetas.
Don Félix García Lozano, maestro banda 
Infantería, 135 pesetas.
Doii Juan Osucar Aregui, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha cóncedido las siguientes pensio- 
nes:
Doña Estrella Rodríguez González, huér­
fana del primer teniente don Oarlos Rodrí­
guez Fernández, 470 pesetas.
Doña Mercedes Arte Alamo, huérfana del 
comandante don MarianQ Cortes Campillos, 
1.18S peaetflí.
Doña Angela García López, madre del sol­
dado Agustín López García. 182 50 pesetas.
Ayer fué Pagada, por diferente» 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 7.390'57 pesetas.
El sub-secretario del Ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
trasladado de oficial primero a la Adminis­
tración de Qontribuciones de Oviedo, elotí- 
cial segundo que era de la misma dependen­
cia de esta, don Bonifacio Serrano López.
Censo electoral
En el presente año deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Censo electo- 
• ral ordenada por la ley. , , j
A dicho fin se háfde verificar con fecha de 
1.® de Septiembre la inscripción, medíante bo­
letines repartidos a doraiciHo, de todos los 
varones de 25 y más años de edad que lleven 
dos por lo menos de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue, facilitando los da­
tos necesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, llamamos la aténción de 
nuestros correligionarios sobre el cumpli­
miento de este deber de ciudadanía, que, I 
en definitiva, favorece al propio elector, por­
que siendo el voto obligatorio, le será facilí­
simo acreditar cuando ló necesite, el hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recla­
mación de inclusión en el. Censo.
m u r m m E ,
Levante en el Estrecho de Gibraltar Ten­
dencia a que empeore ei tiempo en el Medite­
rráneo superior.
El marinero José Galacho Morata, ha sido 
pasaportado para San Fernando.
En esta Comandancia de Marina sé ha pre­
sentado el maquinista mayor de la Armada 
don Antonio López Marín, que viene a está 
capital en uso de licencia.
Para dedicarse a la navegación ha sido Ins­
cripto el llcenciádo del ejéreito, Buenaven­
tura Sorlano Cosme.
E( vapor siniestrado «Sagunto», está ya 
en Valencia casi reparado de todas las ave­
rías que sufrió, y déntro de una quincena 
aproximada volverán prestar servido.
De la Comandancia tíos remiten la nota que 
se expresa:
«El Eemo señor direqtor general de Nave­
gación y Pesca marítima en telegrama de 
hoy me dice lo siguiente:
«Sírvase V. S. dar la mayor publicidad po­
sible a la siguiente noticia:
Capitán vapor «Martín Saenz» dice en ra­
diograma del siete, que en Latitud 38 04 y 
Longitud 8 25 Oeste, hora nueve mañana, se 
encontró con un objeto flotante cilindrico con 
peso de suspensión, altparecér una mina».
Total. . , . . . .
'Maiaaiei®»: ,
Estado demostrativo dalas reses sacrlflca|| 
das el día 8 de Octubre su peso en canal 
y der echos por todos conceptos: ¿ ̂ g
22 vacunos y 3 terneras, peso 2.920,60 
lÓgraraos, pesetas 292*05. fflT
52 lanar y cabrío, peso 570'50 kilóeM||( 
mos, pesetas 22*S2.
24 cerdos, peso 2.039*50 kilogramos, pes|
tas 203*95. ''M
Carnes frescas, 165*00 kilógramos, pesetíi| 
16*50.
25 píeles, 12*50 pesetas.
Total depeso,5.69S 50 kilogramos. iS
Total de adeude, 547 82 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 9 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 449*00 pese tas.,
Por permanencias, 242*80 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 691*50 pesetas. /
Informacién comercial
RRercadÍD d e  p a sa s  
d a Ü8S7
Imperial. /  , 4 . . , . , 66
Royaux . . , , . . .  . . 44
Cuartas, . . . . . .  . . 40 , ;
RACIMALES
imperial. . . .  . . . . . S2
Imperial bajo . . . . . . . 48 'h
Royaux . . . . . . . . . 44
Réyaux bajo . . . . . . . 40:
Cuartas . . . . . . . . . 35
Cuartas b a j a s . ......................... 33
Quintas. . . . .  . . . . 30
Quintas bajas. 2B
Mejor corriente alto. , . . . 27
Mejor corriente bajo. . . . . 25
Lechos corrientes . . . . . 
ORANOS
24
Revi r os. . . .  . . . . . 38,^.'..
Medio, reviso . . , > . • • 32#-'
Aseado • « . .  . . 3 # :
Corrientes. . |  . > . d , ■2# /
Escombro . . . .. . . t 22V ■/
m m
M m m j m  M M í L
ju zg a d o  de Alameda
Nacimientos — Máríe de los Dolores Ruiz 
del Portal y López de TJralde y María del 
Rosario Merelo Raquera.
Defunciones,—Salvador Ruiz Chica y Car­
men Clarif© Rofan.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.-Ninguno.
Defunción--Luis Ruiz Gil,
Juzgado de la Merced
Nacimientos —Juan Muñoz Bejal y Anto­
nio Giménez Ríos.
Defuncíónes. —Lucía Ranios Luque, Rosa­
rio Fernandez Díaz y Ariuro Gómez Sán­
chez.
A M É » i q ; ^ o £ 8
—Hijo mío, huye de laé malas compañías. 
Ahí tienes el ejemplo de tu tío Carlos, que 
se ha arruinado por Ir siempre con maias 
compañías.
—¿Y qué era mi tío Carlos?
—Empresario de teatros. _
**♦.
—Fíjate en ese joven, al que le falta un 
brazo.
—¿Qué tiene de particular?
—Que pertenece a la «claque» de un teatro.
—¿Y cómo se las compone para aplaudir?
—Se da de bofetadas con la mano que le 
queda.
T O R R I J O S ,  5 2
Se alquik el piso 3.° izquierda de esta «asa, 
muy olnro y alegré, con todas las comodidades, 
en precio arreglado.
CARNES Y GANADOS 
Con ligeras variantes, qujípj no acusan ten­
dencia alguna marcada, el vacuno mayor se 
cotiza como en la anterlf^'r semana. Las di­
versas clases de ternera ofrecen con alza 
que fluctúa de 10 a Í5 re^^des arroba.
Las cotizaciones, coir^j sigue:
«La Unión»: cébonés^ a l  10 reales arroba 
canal |(a 2*39 pesetac^í kilo canal); yacas de 
109a lio  (a 2*37 y 2jÑ>y, ovejas a 2*18.
«La Radical» vac^a, a 107 reales arroba 
canal (a 2*33 pesetat/el kilo canal); carneros, 
a ®2*35; ovejas, a 2/25 
«Los Abasteceí^res»; cebones, a 110 rea­
les arroba canal (ñ 2*39 pesetas kilo canal); 
teros, a 108 (a ^35); vacas, a 118 (a 2*39); 
ganado "mediano, a 192 (a 2*22); carneros, a 
2*40; ovejas a 2*18; corderos lana, a 2*75; 
corderos rapones, a 2*50 
Precio geneiral del ganado lanar.* ovejas,,a 
2*25; carnero^, de 2*40 a 2*45,
Terneras y lechales de ©astilla, de 130 a 
150 reales arroba; Montaña, de 110 a 130; as­
turianas, de lio  a 130; gallegas, de 100 a 120; 
de la tierra, de 105 a 120; lechales a 2*50 pe* 
setas kilo.
F e r r o c a r r i l e s  S u b u r b a n o s
8'alidai éU Málaga para Coín 
Tren eorreo a las 9,15 m.
Tren tranvía a las 14 05.
Tren meroanolas.oon videros a las 6,80 . 
Tren tranvía de Málaga aOlmrriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
SaUdat cU Ooín pw a  Málaga 
Tren eorréo a las 7 m.
Tren meroanoias oon viajeros a las 11,46. 
Tren discrecional a 'as 16,14;
Tren tranvía de Churriana a' Málaga (F>onm>- 
go y días festivos) salida d§ Ghurrians. a {al 
6,80.
SaUdat ¿U Málaga para Fuengifola 
Tren meroanoias oón viajeros a las 9 Bl 
(Donaingos y dias festivos).
Tren correo a la 11,60 t.
Tren méroanoia oon viajeros a las 6,10 n.
SaUdat dt Fumgirola para í)fálaga 
Tren meroanoias oon viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,46 m, (Donriñagos y díál 
festivos).
Tren eorreo a las 6,15 %.
SaUdat dt Málaga para Víltx 
Tren meroanoias oon viajeros a las 8,16áBi 
Tren correo a laé 14,15,
Tren disoreoíonal a las 19,15.  ̂ :
SaUdat dt Véltx pa/ra Málagoki '
Tren meroanoias oon viajeros a laa 8 m.
Tren disoreoíonal a las 12,10 m.
Tren eorreo a las 17,20,
E9p^@téerMl09
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes sefcclonei deV»* 
netés, tomando parte en el espectáculo,lo»,
mejores núineros de este genero.
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0*20/ 
OINE PASGÜALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de OáríiNi 
Haes, (junto al Banca de España).-Hoy 
cíón continúa de 5 a 12 dé la noche. Grande* 
estrenos. Los Domingos y días festivos slSc* 
clón continua de 2 de la tarde a 12 de la no« 
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0‘Í5*^; 
Media general, 6*18.
T U ' - ,xifi. ú9 m* roFuuB,
